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De preste s^ptemână.
Pe câmpul de răsboiu nu s’a în­
tâmplat nici o luptă mai mare; să fac 
pregătiri şi concentări de trupe.
De comandant suprem al oştirilor, 
ruseşti a fost numit ministrul de răs- 
boiu Kuropatkin.
In lacul Baical (Asia) s'au înecat 
mulţi soldaţi ruşi.
Intre statele Europene s’a ivit o 
nelinişte şi îngrijire din causa răsbo­
iului. Mai multe state (Spania, Portuga­
lia, Danemarca etc.) au hotărît a-şi 
mobilisa o parte a oastei, pentru apărare.
*
Din răsări­
tul Europei au 
Yenit ştiri mai li­
niştitoare. Răs­
coala Albane­
zilor e aproape 
sugrumată,
«■
în colonia 
germană din A- 
frica Negrii răs­
culaţi fac mari 
cruzimi ; mas 
multe familii 
au fost ucise.
*
Delegaţiile 
sftnt pe sfirşit. 
In delegaţia un­
gară au fost dis­
cuţii înfocate, 
cu deosebire în­
tre Tisza şi Ap- 
ponyi.
Mucden, cu milion locuitori, oraş cu ca­
racter mangiur c, apoi Khin, Ţiţicar şi Mergen 
Aceste două din urmă sunt oraşe întărite.
Mangiuria este o ţeară agricolă Se 
prăsesc bucate, apoi urez, cartofi, ovăs şi 
bumbac. In păţţile de cătră mare sânt şi 
păşuni bogate. Agricultura însă e foarte îna­
poiată şi locui'orii săraci. Asemenea sânt 
slabe şi căile de comunicaţie. In Mangiuria, 
afară de calea ferată făcută de Ruşi, nu poţi 
călători decât cu telega (căruţe cu două 
roate), nefiind drumuri cum se cade.
Şi cu toate aceste Ruşii voie^c a o 
ţinea în stăpânire, ca să-’şi aşeze acolo colo­
nişti, cari să lucre pământul şi să scoaţâ bo 
găţiile din sînul lui. Asemenea au lipsă şi 
Japonezii de aceasta ţeară, mâi cu seamă
Din Mangiuria.
— V ezi llu sIrK ţin . —
Cum ştim, o causă însemnată a răsbo­
iului dintre Rusia şi Japonia este ţeara Man­
giuria, pe care au cuprins-o Ruşii, ear’ Japo­
nezii cer, ca Ruşii să-’şi scoată armata de acolo.
Mangiuria c o provincie a Chinei şi este 
cam de trei ori mai mare, ca Ungaria (942 000 
km. □ ) ,  dar’ poporaţiunea e rară, abia 7
milioane de locuitori.
Locuitorii băştinaşi sftnt Mangiurii, cari 
să deosebesc de Chinezi, dar’ numărul lor 
mereu scade, ear’ Chinezii să înmulţesc.
Mangiuria este patria familiei domni­
toare de azi din China şi de aci urmeaza, că 
ca nu se consideră de o ţeară supusă, ci de un 
fel de aliată a Chinei.
Dintre oraşele ei mai însemnate sânt:
D Ju M a u g îu r fa : Scenă de stradă în un orăşel.
peutru a face negoţ în ea.
Ilustraţia noastră ne înfăţoşează o scenă 
din un orăşel al Mangiuriei. O ceată de sol­
daţi ruşi au ieşit la uliţă şi s au apucat de 
joc, p e’când Mangiurii privesc Ia ei pe de 
laturi In fund se văd casele, zidite în foimă 
ciudată.
înainte!
Devisa sau cum am mai zice, cu­
vântul de îndreptare al nostru dela 
«Foaia Poporului» este: înainte! Acest 
cuvânt trebue se fie şi al întreg popo­
rului românesc, căci cine nu merge 
înainte, acela sau stă locului sau dă 
îndărăpt şi aceasta înseamnă ruinare, 
nimicire, prăpădenie... Aşa trebue deci
să lucrăm, aşa trebue să ne potrivim 
lucrurile, încât în toate afacerile noa­
stre, fie private, fie publice, înainte 
să dăm!
La începutul acestei ierni am ară­
tat marile foloase, ce le aduc poporului 
nostru însoţirile săteşti de tot felul, cum 
sunt însoţirile de cetire şi cântări (co­
ruri) însoţirile de înmormântare, 8 ^ ” 
narele etc. şi am rugat pe fruntaşi şi 
pe poporul nostru, ca în decursul iernii 
să întemeieze însoţiri de cari au mai 
mare lipsă, ear’ pe cele cari sftnt deja, 
se le sprijinească din toate puterile.
Cuvântul şi îndemnul nostru nu a 
sunat în pustiu, de oare-ce în decursul 
iernii am văzut, că s’au înciripat ici-colea
vre-o două în- 
soţiri, ear’ cele, 
cari sftnt în 
fiinţă au făcut 
frumoase înain­
tări.
Le ştim 
aceste din ra­
poartele şi dă­
rile de seamă, 
ce s’au publicat 
în decursul 
iernii, atât în 
foaia noastră, 
cât şi în alte 
foi, despre adu­
nările mai mul­
tor însoţiri de- 
ale noastre şi 
starea lor. 
Ne-am bucurat 
mult, când am 
văzut înaintare 
cu privire la în­
soţirile noastre, 
dar’ în bucuria 
noastră a tre­
buit să se ame­
stece şi amăreaiă. f 
Ne-am bucurat de înaintare, dar 
totodată arn constatat, că prea puţin 
s’a făcut şi să face la noi cu privire 
la întemeiarea de noue însoţiri. Hotărît 
prea puţin, de oare-ce în cea mai mare 
parte a satelor noastre nu avem nici 
o însoţire, care să lumineze  ^poporul, 
să-’l îndrepte pe căi bune şi să-’i tindă şi 
ajutor material şi poveţe pentru vieaţă. 
Ear’ ca să fim tari, nu putem altcum, 
decât însoţindu ne şi întrunindu-ne pu­
terile.
Sftntem spre sfirşitul ernii, dar’ 
încă mai avem puţin timp. Până a nu 
apuca la lucrul câmpului, să lucrăm în 
ogorul, încă în multe părţi înţelenit, al 
culturei noastre naţionale. Să cetim,
• ă ne cultivăm, să sprijinim însoţirile
P la ta  n o ta r ilo r . In una din pri­
mele şedinţe ale dietei, guvernul va P«senta 
proiectul de lege despre înbunătăţirea plăţu 
notarilor cercaali şi a matriculanţilor.
F O A I A  p o p o r u
Vremea.
In Europa vremea a fost schimbăcioasă 
şi rece.
La noi a scăzut temperatura, în partea 
apuseană a ţerii au fost vânturi viforoase, în 
părţile de meazazi-răsărit au fost ninsori.
P r o f e ţ i r  e r Să poate aştepta vreme 
rece. în multe părţi — cu deosebire la mează- 
zj — cu ninsori şi cu vânturi.
Resboiu! dintre Rusia şi Japonia.
Sânt trei săptămâni, de când s’a în­
ceput răsboiul, dar’ luptă hotărîtoare încă nu 
s'a dat. Cea mai mare luptă pe apă a fost 
la Porth Arthur. In săptămâna aceasta s’au 
făcut tot numai pregătiri. Folosindu ne de 
aceasta linişte, să recapitulăm întâmplările mai 
însemnate ale răsboiului. Eată ce s ’a petre­
cut până acum :
Februarie
6 Ruperea legăturilor diplomatice.
6 Trupe japoneze debarcă în Corea.
8 —9 Flota japoneză atacă noaptea Port- 
Arthur, vătămând trei vapoare 
ruseşti.
9  Luptă maritimă !a Port-Arthur. 
Trei vapoare ruseşti sânt stricate. 
Ruşii pierd 56 oaameni. — Tot 
atunci luptă la Chemulpo (Corea). 
Perderea Ruşilor 47 oameni;  a 
Japonezilor necunoscută.
10 Japonezii cuprind Soeul (capitala 
Coreei).
11 Vaporul rusesc «Jenisei* e aruncat 
în aer ; perdere 96 de marinari.
13 — 14 Atacul de noapte al flotei japoneze 
în Port-Arthur.
16 In lacul Baical să îneacă 137 sol­
daţi ruş'.
21 Ciocnirea avant gardelor la rîul Jalu.
22 Flota japoneză ia în prinsoare 4 
torpede ruseşti.
8 — 23 Mai multe năi ruseşti de comerciu 
sânt cufundate de Japonezi. Ruşii 
cufundă o naie japoneză.
Dintre întâmplările, cari stau în legi. 
tură cu resbolul început, este însemnată ti. 
nuta puterilor europene. S ’a răspăndit ştirea * 
că Anglia ca aliată a Japnoiei, îi dă pe sub 
mână ajutor acestei din urmă, ear’ Japonezii 
învinovăţesc Francia şi cu deosebire Germa­
nia, că ar ajuta în ascuns pe Ruşi. Din pri­
cina aceasta e foarte mare ura Japonezilor 
împotriva Nemţilor.
Dacă aceste ştiri s’ar adeveri uşor sg 
poate naşte un răsboiu şi în Europa. Acea­
sta e causa, că unele state să pregătesc de 
răsboiu. Pentru caşul, că Anglia ar întră în 
luptă, Portugalia, după înţelegerea ce o are 
cu Anglia, trebue să o sprijinească. De aceea 
Portugezii să pregătes;. Spania îşi teme in­
sulele Canarice şi Balearele, de aceea a ho­
tărît mobilisarea, ear’ statele dela mează- 
nnapte: Svedia, Norvegia şi Danemarca s’au 
înţeles a-’şi apăra împreună ţărmii, ca să nu 
între pe teritorul lor oşti sjrăine"
Despre întâmplările mai noue avem ur­
mătoarele telegrame:
P etersb n rg , 23 Febr. c.
Trecând un mare număr de trupe ru­
seşti preste lacul Baical, Ia un loc s'a rupt 
ghiaţa în lăţime de 200 m. şi s’au înecat 137 
de soldaţi, între cari 8 oficeri şi 24 sub- 
oficeri.
P a ris . 24 Febr. c .
Din Port Arthur să vesteşte, că pregă­
tirile Ruşilor să ,fac repede. Sosesc trenuri 
după trenuri cu soldaţi. Intre ei însă graseazi 
multe boale. In Port-Arthur au sosit de nou 
60 de doctori.
Pcternbnrg, 21 Febr. c.
De comandant suprem al întregei oştiri 
ruseşti din Asia a fost numit ministrul de 
răsboiu Kuropatkin, cunoscut de vrednic soldat. 
El a plecat la oaste în 25 1. c
N lacY v an g , 25 Febr. c.
Alexeiew a publicat în întreagă Man­
giuria o proclamaţie, în care provoacă popo- 
raţiunea a spriginl trupele ruseşti.
P a r i * ,  24. Febr. c.
Foaiei «Martin» îi să telegrafează din Kar- 
bin, că Japonezii voiesc a anecta Corea, lipsind 
de tron pe împăratul Cort ei.
V a a h ln g to n , 24. Febr. c.
Rusia a adresat puterilor o notă, în 
care susţine, că Ia Port-Arthur şi Chemulpo 
a vătămat cerinţele dreptului internaţional. 
Japonia va răspunde acestei note.
ce le avem, ear’ fruntaşii noştri de pe 
sate, preoţi, învăţători, notari, proprie­
tari etc. să grupeze poporul şi se puie 
temelia la nouă însoţiri, după trebuinţele 
poporului. Să se facă începuturi cât de 
modeste, căci şi din lucruri mici să fac 
lucruri mari şi frumoase, dacă avem 
interesul recerut şi conducere bună. 
Din un mic surcel să face arborele, 
ear’ dacă altoim pădureţul, dă în curând 
poame nobile şi gustoase.
In postul Paştilor, în care am întrat, 
creştini buni cum sfintem, ne apropiem 
cu sufletul tot mai mult de D-zeu, 
curăţindu-ne de păcate şi de lucruri 
deşerte. Tot acest timp să-’l folosim şi 
psntru luminarea minţii, căci astfel 
binecuvântarea lui D zeu preste noi nu 
va lipsi. Să ne rugăm, să trăim evla­
vios şt să ne luminăm şi cultivăm, 
mergend neîncetat înainte. sm .
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H â d e rv d ry  — m in istru *  Din
Viena să vesteşte, că contele Khuen Hedervâry, 
îndată ce-’şi vor termina delegaţiunile şedinţele 
va fi numit ministru pe lângă persoana Maj. 
Sale, post, care acum îl ocupă provisor prim- 
ministrul Tisza.
jD ieta  U ngarie i,  după-cum e in­
format Pol. Ert- îşi va ţinea prima şedinţă 
formală Luni în 29 l. c. apoi vor urma şe­
dinţele regulat, începând cu 1 Martie.
Şllri de tnobilisare. Mai multe 
foi dela noi, apoi câteva foi italiane au scris 
săptămâna aceasta, că Austro Ungaria a mo* 
bilisat (pus pe picior de bătaie) un corp de 
armată, pentru a întră în Macedonia, spre a 
face rînduială. Ştirile aceste au fost desmin* 
ţite din partea ocârmuirii şi s’au dovedit de 
neadevărate, nefiind până acum lipsă de mo- 
bilisare.
Asemenea au scris foile cehe, că în 
Boemia au fost mobilisaţi de probă glotaşii, 
fiind chemaţi la arme cei din. clasa primă. 
Semioficiosul »Bud. Tud c faţă de aceasta 
scrie, că asemenea chemări să fac în fiecare 
an şi astfel nu e vorba de nici o mobilisare.
F o i t a .
9 ____________
M&rraia Iu! Pavel
sau
P e d e p s ir e a  l& com iei.
Povestire
de
Totl V lu len .
(Urmare)
I.
De mult de mult...  pe vremea când 
duceau feciorii cu sila la cătănie, trăiau într’un 
sat Ia poalele unui munte doi fraţi Petru şi 
Pavel Natului.
Tatăl lor fusese omul cel mai bogat din 
tot satul şi când muri lăsă fiilor sei o avere 
foarte mare precum şi un nume bun şi cinstit.
Petru era cel inai mare; el era mai mare 
cu vre o 10 ani ca Pavel, dar’ era de 10 ori 
mai rău decât Pavel, Cârmuirea averii era la 
Petru în mână, el făcea ce voia cu averea 
rămasă de tatăl lor. Era un om rău şi foarte
viclean, avea o fire crudă ca un tigru şi o 
căutătură sălbatică şi răutăcioasă, ca o pi­
sică. Glasul lui încă-‘l ajuta să fie om fio­
ros, fiindcă avea un glas gros şi aspru şi nici­
când nu-’l auzea nimenea vorbind blând si>
aşezat ca alţi oameni, ci numai răstit şi apăsat.
Pavel din contră, nu sămâna întru nimic 
cu frate-seu Petru. Poate-că pentru ce era 
era mai mic şi era silit să asculte poruncile 
aspre ale fratelui seu el era mai moale si 
mai aşezat de fire. Privirea lui era tristă şi 
miloasă întocmai ca a unui orfan. Afară de 
aceea el era foarte bun la inimă şi era 
blând şi aşezat la glas şi la vorbă, dar’ înse 
era foarte tăcut şi gânditor.
Petru era căsătorit de mult şi avea şi 
un copilaş ca de vre o 4 ani, cu numele Va- 
silica. Femeia lui Petru încă îşi însuşise 
firea cea rea a lui Petru şi aşa amândoi era 
într o formă de răi şi de vicleni.
Pavel rămase numai de 15 ani, când 
muri tatăl Iui şi aşa rămase sub îngrijirea fra­
telui său mai mare, care îngrijire nu era vred­
nici nici de un servitor necum de un frate.
Când muri tatăl lor, el zise că să rămână 
Petru să îngrijească de avere, fiindcă el era 
mai mare şi ştia mai bine rîndul lucrului ca 
Pavel.
Petru în curând îşi şi arătă ghiarele rău­
tăţii sale cătră Pavel. El vru să-’i arete Iui 
Pavel că el e mai mare şi ca frate şi ca stă­
pân ; îl punea totdeaunea Ia lucrul cel mai 
greu şi îi da mâncarea cea mai rea şi înci 
nici aceea în măsură cuvenită şi la timpul 
seu, aşa că bietul Pavel era mai mult flă­
mând ca sătul, mai mult trist şi supărat ca 
cu voie bună, cu un cuvânt era mai mult 
mort decât viu.
Bietul Pavel răbda cu supunere toate 
răutăţile fratelui seu. Ştia el, că trebue se. 
vină şi pentru el alte timpuri mai bune, când 
se nu fie supus nimănui; de aceea nu avea 
nici-odată vorbe de sfadă cu Petru, ci când 
era frate-său mai mănios şi mai crâncen, el 
tăcea şi nu zicea nimic, ci tşi isprăvea îngân­
durat şi trist lucrul seu-
(Va otai).
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Bilaelnvang, 28 Febr. c.
Guvernatorul Alexeiev şi statul-maior 
şi-a mutat reşedinţa în Karbin, în lăuntrul 
Mangiuriei.
Londra, Febr. 23 c. .
Foaia Times e informată, că Japonezii | 
au în Corea trei corpuri de armată. Ei înain­
tează prin Soeul spre mează-noapte.
D in  L u m e .
R ăscoa la  H e r r e r i lo r .
“In săptămâna trecută au venit puţine 
ştiri despre răscoala Herrerilor din colonia ger­
mană din Africa de mează zi apus Se vede 
însă, că răscoala continuă, de oare-ce tele­
grame sosite în Europa vestesc, că Herrerii 
răsculaţi au săvîrşit mari cruzimi faţă de Eu­
ropeni. Intre altele au omorît doi diregători 
şi au stîrpit cu totul 30 de familii germane.
Nemţii sub comanda locotenentului 
Schultze au avut în 8 1. c.. o luptă cu Her­
rerii Ia Thumans. Herrerii au fost bătuţi, 
perzând 10 oameni şi luându li-se multe vite. 
Asemenea a fost o ciocnire la Amatoni.
O telegramă mai nouă, sosită la Berlin 
vesteşte, că cu prilejul nouei răscoale dela 
Windhuk au fost ucişi 86 Europeni şi 14 
Negri.
D i n  M acedon ia ,
Faţă de ştirile alarmante, ce s'au răs­
pândit săptămâna trecută despre răscoala din 
Macedonia şi Albania, ocârmuirea turcească a 
adresat o notă puterilor, în care le face cu­
noscut, că ştirile au fost esagerate (mărite), 
şi că răscoala Albanezilor e aproape potolită, 
ear’ conducătorii ei vor fi pedepsiţi. In Gea- 
cova, cuibul răscoalei, sânt adunate 25 de 
batalioane de oaste regulată turcească.
Despre lupta dela Gudşe din 16 1. c. să 
zice în notă, că banda bulgară a perdut 10 
oameni şi că Turcilor le-au căzut în mâni 
arme, bombe şi chipie, cu inscripţia: Libertate 
iau moarte!
tia membrilor reuniunei cătră dl Pampu 
(întemeietorul reuniunei) s’a îndoit prin 
faptul, că văzăndu-’şi opera sa la înce­
put ameninţată de unele certe interne,. 
în loc de a-’şi căuta partid, a preferit 
a să retrage dela Reuniune.
Şi eată câ cel ce iubeşte pacea şi 
progresul, pace şi merite seceră.
Făcutu-s’a pacea şi în sînul Reu­
niunei, graţie norocului de a vedea în 
fruntea ei pe dl Ioan Teculescu, pro­
topop gr-or., care, ajutat de stima ge­
nerală şi de posiţia socială, a ştiut face 
pace şi a ştiut stîrni însufleţire în jurul 
causei. Ear’ rodul păcii şi al însufle- 
ţirei, progresul să va vedea în curend.
E  vorba de un mare număr de 
meseriaşi dintr’un centru istoric româ­
nesc, cu un jur curat românesc, care 
clasă însemnată de oameni, în toate pri­
vinţele trebue sprijinită şi ridicată, ca 
o punte puternică între clasa de jos 
şi cea de sus.
Avis celor chemaţi!
Un m em bra.
Din Alba-Iulia. î
—  De-ale meseriaşilor — §
— 10 Febr c. 1
»Reuniunea de cetire şi cântări a 1 
meseriaşilor şi economilor din »Alba- 1 
Iulia« ’şi-a ţinut adunarea generală la |
7  Febr. 1904 în localul casinei sale. j 
Ca punct de căpetenie era la ordinea I 
zilei alegerea de vice-preşedinte, la care | 
post cu toţii căutam o persoană destoi- 8 
nică şi capabilă de lucru, care să poată 
fi bun ajutor dlui protopop gr.-or. din 
loc, nu de mult ales de preşedinte al 
reuniunei, dl Ioan Teculescu, asigurân- 
du-se astfel Reuniunei conducerea şi 
întărindu se în inimile tuturor speranţa, 
că causa meseriaşilor din acest centru 
istoric românesc, să poată fi mişcată 
din loc.
Făcându-se alegerea prin votare 
secretă, cu majoritate mare a fost ales 
de vice- preşedinte harnicul învăţător 
din loc, dl Ioan Pampu, care prin ze­
lul şi ţinuta sa deamnă ’şi-a câştigat 
simpatia tuturor. Alegerea 'i-s'a făcut 
cunoscută prin o delegaţiune de 8 me­
seriaşi, trimisă de adunarea generală 
sub conducerea secretarului reuniunei.
Scriu acestea nu să fac elogii ni­
mănui, ci cu dorul ca să servească de 
momente şi pentru cei cari nu cunosc 
împrejurările noastre locale, că simpa
Conferenţa
înveţătorilor români greco- catolici din 
tractul Bistriţei.
— Raport special. —
Bistriţa» la 5 Febr. n.
In urma nenumăratelor ordinaţiuni, 
cari de cari mai severe, sosite dela 
cârmuitorii acestei bântuite ţări, toţi 
acei cărora le zace sa inimă soartea 
şcoalelor noastre, s'au pus pe gânduri... 
Fiecare îşi zicea în inima sa, câ nici­
când nu au bătut atâtea vânturi nă­
prasnice asupra şcoalelor noastre, ca 
în aceste timpuri de grea încercare. 
Toată lumea cu adevărate cugete şi 
simţiri româneşti e îngrijită, dar’ cu 
deosebire învăţătorimea noastră ca cea 
mai interesată în causă nu ştie că pe 
ce cale ar afla modalităţi pentru a evita 
eventualele neplăceri cu urmări funeste 
pentru ei şi şcoalele m cari muncesc 
vărsând sudori crâncene. Sosesc zilnic 
ordinaţiuni, cari chiar şi pe cei cu sân­
gele rece, încă îi sormonesc din ele­
mentul lor. Văd că nu e glumă, şi că 
porunca e poruncă, care trebue se se 
împlinească Şi le-ar împlini cu plă­
cere, dacă ar şti modalităţile, pentru a 
încunjura eventualele odii. Inveţâto- 
rimea a început să se mişte, căci este 
sigură, că nime nu e mai competentă 
de-a se ajuta, ca ea pe ea. Aşa şi 
învăţătorii din tractul Bistriţei, sub con­
ducerea şefului lor tractual a m. on. 
domn Gerasim Domide, au ţinut o con- 
ferenţă în 4 Febr. în localul şcoalei 
elementare române gr.-cat. din Bi­
striţă, la care pe lângă toţi învăţătorii 
din tract a luat parte şi întreagă preo­
ţime, precum şi mai mulţi învăţători 
din tractul Bethleanului, Budacului-rom. 
şi Vicariat.
La 10 ore s’au ţinut prin învă­
ţătorii locali Theodor A Bogdan şi 
Iuliu Chita două prelegeri de probă, 
după metodul lui Schullerus. Prin aceste 
prelegeri, —  model s’a arătat modul de 
purcedere al acestui nou metod.
învăţătorii s'au convins că prin 
acest metod se ajunge pe deplin la 
scop. S ’a constatat că învăţătorii fo-
losindu-se de acest metod cu o deo­
sebită uşurinţă pot satisface dorinţei 
celor dela cârma ţării, căci şcolarii În­
vaţă limba ungurească, cu o mai mare 
uşurinţă ca până acum.
La sfirşitul prelegerilor, dl pro­
topop salutând pe membrii conferenţei, 
îndeamnă învăţătorimea de-a lucra cu 
aceiaş cunoştinţă şi rîvnă cu care şi în 
alte timpuri de grea încercare, cu o 
deosebită abnegaţiune munciau ante­
cesorii noştri. Insistă de a se introduce 
manualele de Popoviciu - Schullerus, cu 
atât mai vîrtos ca şi sub - inspectorul 
regesc din loc, cu ocasiunei visitaţiunci 
şcolare ţinute în 21 şi 23 Ian. a. c. la 
aceasta şcoală a fost foarte mulţămit, 
şi fcu deosebire cu progresul făcut în 
limba maghiară pe basa acestui metod 
a fost peste aşteptare îndestulit. Pro­
pune ca totodată cu introducerea ace­
stor manualele să se procure şi tabe­
lele necesare, după-ce numai aşa se 
poate face progresul recerut.
Ceteşte apoi o nouă ordinaţiune 
ministerială, prin care li-se detrag şi 
respective li-se ţin în suspens ajutorul 
de stat dela 6 şcoale din comitatul 
Bistriţa-Năsăud, pe basă că nu s’a făcut 
progresul aşteptat în limba maghiară.
Mai comunică că li-s’a trimis spre 
decopiare »ordul orelor« aprobat de 
forurile, competente.
Se propune a se tace un plan 
pentru şcoalele repetiţionale-economice, 
cu facerea căruia se însărcinează domnii: 
Theodor A Bogdan, Guvriil Hordoan, 
Vasile Baciu, Grigore Taloş şi Emil
Bartoş. -
In urmă după desbaterea mai 
multor obiecte de o mai puţină impor­
tanţă, conferenţa s’a ridicat, şi a urmat 
banchetul la care bine ne-am petrecut 
dimpreună cu — tai».—
Producţie în Corbu.
G in rg e u , în Februarie c,
Deşi cam târziu, dar’ totuşi am aflat 
de consult a da publicităţii decurgerea şi re- 
sultatul petrecerii poporale sau a opincarilor 
Români din comuna Corbu (Hollo) în proto­
popiatul Giurgeului în Săcuime, care s’a ţinut 
în seara de Bobotează 1904, în localul şcoalei 
gr. cât din Corbu.
Astfel de petreceri acum se repetează 
in ziua de Bobotează mai de mulţi ani, şi 
totdeauna în folosul şcoalei, nici-odată nu a 
rămas fără resultatul cuvenit şi dorit atât 
moral cât şi material Aceste petreceri au 
fost aranjate de vechiul învăţător din Corbu 
şi preotul, cari un pătrar de veac au trăit 
în buna înţelegere cu poporul, a făcut mult 
pentru binele şi folosul bisericei şi a şcoalei 
din aceasta comună. Fireşte la toate acestea 
se poate ajunge numai dacă învăţătorul şi 
preotul îşi câştigă încrederea poporului, precum 
aceşti din Corbu ’şi-au câştigat-o.
Să venim la ziua de 19 Ianuarie st. n.
1904, pe când au fost învitsţi opincarii mai 
ales d;n Corbu şi Tulgeşiu la o petrecere, 
care a avut se se înceapă la 6 ore, şi încă 
era zis în invitări, câ se va ţine şi o produc­
ţiune teatrală ţărănească, ca pe cei invitaţi 
’i-a făcut să li-se impară mult tare până se 
vor începe cele puse în învitâri, că ei nu 
ştiau ce e teatru, fară numai unii de pe nume;
— la alte petreceri de până acum învăţătorul 
se mai pioducă cu băeţii de şcoală cu dia­
loguri, trialoguri şi cu declamări, —  acum însă 
cu teatru, ce Ia popor era lucru necunoscut. 
Vechiul şi vrednicul de laudă învăţător şi acum 
ca şi de’ altă-dată înainte de petrecere a * 
chiemat la sine tineretul din comună şi le a , 
dat poveţe şi învăţături părinteşti, că cum să 
se poarte în tot locul, ca ei şi acum ca şi de 
altă dată să fie de bună pildă altora.
A voit învăţătorul să arete la popor că 
ce e teatru, pentru aceea prin o nepregetată 
osteneală a făcut bina şi cortina după toată 
forma, ’şi-a Introdus pe diletanţi întru atâta 
cât prin producţiunea lor a stors dela poporul 
present o bucurie şi o lungă aplaudare. Mulţi 
de pe acum zic, că de ar mai .ven\ odată 
Boboteaza să ne mai petrecem odată bine şi 
se mai vedem ceva frumos. Chiar şi cei din 
jur cari au luat odată parte la petrecerile 
acestea din Corbu, abia aşteaptă să mai fie 
chiemaţi, că dacă unele năcazuri grele nu-’i 
împedecă nu lipsesc.
Iţi creştea inima când îi vedeai pe toţi 
cari de cari presentându-se îmbrăcaţi în vest­
minte mai sărbătoreşti, cugetai că toţi sânt 
trecuţi prin şcoala bunei cuviinţe şi a hărniciei, 
Când era pe la miezul nopţii nu puteai da 
crezământ ochilor când îi vedeai pe Românii 
opincari cum se întrunesc cu toţii la o masă 
comună, împodobită cu tot felul de mâncări 
pregătite de însăşi Româncuţele noastre, vinul 
tncă nu a lipsit, şi-’şi petreceau şi se ospătau 
la olaltă, ca-şi-când ar fi fost o singură familie. 
Nu a lipsit dintre dînşii nici puţina inteligenţă 
română din loc şi Tulgeşiu şi un domn din 
România, cari prin aceea, că nu s’au ţinut 
măreţi de popor, au înălţat inimile poporului 
opincar mult, încât ar fi dorit să nu mai treacă 
aceasta noapte. Să fi auzit cântece poporale 
din gura opincarilor. Pe lângă câştigul moral 
s’a mai bucurat poporul român din Corbu 
şi de un venit frumos material dela aceasta 
petrecere şi anume de un venit curat de 57 
cor. 40  bani, cari s ’au adaus la fondul şcoalei.
Nu voesc prin acestea a z'ce, că doară 
Coibenii au făcut virtute cine ştie cât de 
mare, fără voesc a arăta că ei sânt constii 
de chiemarea lor, şi cei-ce sânt puşi î.i fruntea 
poporului îşi împlinesc datorinţa şi încă cu 
un devotament nespus, fireşte că buna înţe­
legere şi armonie nu lipseşte, când e vorba 
de binele obştesc nu unul mai mare şi altul 
mai tare, fără prin înţelegere sânt una, ceea-ce 
eu din inimă recomând şi doresc să fie în 
fiecare comună românească, adecă buna în­
ţelegere dintre preot, învăţător şi popor să 
nu lipsească, căci atunci mult bine şi folos pot 
aduce obştei româneşti. Fgo.
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De pe valea Arieşului*).
— 17 Ianuarie c.
Binecuvântate de D-zeu sânt co­
munele, dăruite cu învăţători harnici şi 
deştepţi Sitnt unii, cari nu dau aten­
ţiune cuvenită învăţătorilor şi cari în 
un mod ce nu li-s’ar cuveni zic: «Quem 
dii oderunt, pedagogum fecerunt«, adecă: 
«pe cine ’l-a urît D zeu, ’l-a făcut în­
văţător». Unii ca aceştia însă greşesc 
de multe-ori şi oare cei mai mulţi din 
cei-ce o zic aceasta nu îşi aduc aminte 
că în primul rînd, ceea-ce s&nt au să 
o mulţumească învăţătorilor? Nu îşi 
aduc aminte, că învăţătorul a fost acela, 
care ’i-a întrodus în primele cunoştinţe, 
acela, care prima oară le-a arătat calea 
cea adevărată, pe care înaintând a ajuns
*) întârziată, din lipsă de loc.
a fi ceea ce sftnt. Căci eu cred că ni- | 
menea nu este, care se nu aibă lipsa 
de învăţător şi care dintr’una să înceapă 
a studia în gimnas sau la alte şcoli 
mai înalte.
Las şi cred, că vor fi şi de acei 
învăţători, cari poate numai numele de 
învăţător îl poartă, fără să- şi indepli* 
nească datorinţa aşa după-cum să cade 
sau fără de-a-’şi îndeplini misiunea de 
«luminători ai poporului* cum le mai 
zic învăţătorilor. In schimb însă sflat 
unii învăţători, cari cu zel neobosit, cu 
conştiinţă curată şi cu o adevărată 
abnegaţiune de sine satisfac ch'emării 
lor şi lucră pentru luminarea şi deştep­
tarea poporului. Un astfel de învăţă­
tor e şi dl Michail Găzdac, vrednicul 
învăţător din Poiana-Arieşului, care prin 
purtare, prin împlinirea acurată a da- 
torinţei d-sale şi prin deosebitele pro- 
ducţiuni ce le-a dat în decursul alor 5 ani 
de când e în Poiana, ’şi-a câştigat sim­
patia tuturor oamenilor de prinprejur. 
Se nu creadă cineva că doar’ din ceva 
interes o fac aceasta, nu, fără îmi ţin 
oare-cum de datorinţă, a da în public 
numele acestui sîrguincios învăţător, 
care prin producţiunile ce le dă, nu ur­
măreşte alt scop decât să se deştepte 
poporul şi sâ-’l lumineze. Căci eu sunt 
de firma convingere că învăţătorii, cari 
dau astfel de producţiuni, fie acelea 
teatrale fie de altă natură, nu numai 
de aceea le dau, ca prin aceasta să 
se mândrească ci pentru-ca poporul 
viind în atingere cu oamenii inteligenţi 
să înveţe dela aceştia deosebite lucruri, 
referească-să acelea la purtare sau la 
altceva, ce se ţine de regula de buna 
cuviinţă şi prin aceasta să se cultive. 
Dar’ pentru-ca un învăţător să poată 
face acestea, să recere ca el să fie în 
bună înţelegere cu poporenii şi ca ace­
ştia din urmă să aibă aplicare spre tot 
ce e bun şi frumos. La locul aceSta 
trebue să amintesc şi aceea, că popo­
renii din comuna nui sus amintită sCint 
oameni, cărora le place şi au aplicare 
spre tot ce e bun şi frumos şi cari 
urmând şi de aici încolo sfatul bravu­
lui învăţător, să vor deştepta din ce 
în ce, vor înainta tot mai mult în cul­
tură şi vor ajunge a cunoaşte pe de­
plin, cât de folositori sânt neamului 
nostru învăţătorii harnici. Nu-’mi este 
însă scopul, a arăta multele foloase, 
ce le aduc învăţătorii hărnici poporu­
lui, ci a face un scurt raport despre 
«producţiunea teatrală împreunată cu 
joc« ce s’a aranjat în Poiana în 8 Ian. 
.1904, adecă a doua zi de Crăciun seara.
S’a predat două piese teatrale: 
«împleteşte despleteşte® de Alexi, şi 
«Ruga dela Chiseteu« de Vulcan. în­
ainte de-a să începe însă teatrul a cân­
tat corul in două voci, nişte poesii bine 
alese şi bine esecutate, având armonie 
deplină şi tact precis. Corul a fost 
condus şi instruat de învăţătorul, care 
nu cruţă nici o osteneală, ci stând în 
fruntea poporului îl îndeamnă la înain­
tare şi căruia ’i-se cuvine laudă.
Laudă li-se cuvine şi bravilor şi 
harnicilor corişti, cari s’au distins cu 
mare dibăcie.
Au fost apoi doue perorări una: 
poesia »Ideal« perorată de fetiţa Su- 
sana Rus şi «Ţiganul* anecdotă pero­
f o a i a  p o p o r u l u i
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rată de Lazăr Pogăcean, un mic băiat 
să zic aşa mai numai cât o mânuşă şi 
care cu toate acestea prin ţinuta lui, 
prin modularea tonului, a pus în mi­
rare pc cei de faţă. După aceste a 
urmat teatrul. Dintre diletanţi, ca cet 
dintâiu distinşi amintesc pe Iosif Po­
găcean, Aurelia Maxim, Mărioara Deac, 
Ileana Hodrea, Romul Florea. Dintre 
aceştia însă prin purtarea şi aflarea mai 
măiestoasă sau achitat Iosif Pogăcean 
şi Aurelia Maxim, cari merită toată 
lauda.
O mare bucurie au simţit părinţii 
coriştilor şi totodată a diletanţilor, ba 
mai pe sus înşişi diletanţii, văzându-’şi 
rolul muncii însutit răscumpărat, atât 
materialiceşte cât mai mult moraliceşte. 
Iţi era mai mare dragul să vezi pe bină 
pe membrii corului plug. rom. ca-şi-când 
aici ar fi fost crescuţi.
Deşi sânt plugari, prin iscusinţa 
în ale predării numai cinste şi laudă 
au câştigat
Laudă li-se cuvine tuturor corişti­
lor şi coristelor şi totodată diletanţilor, 
că sflnt rîvnitori spre învăţătură. Laudă 
celui-ce s’a ostenit şi să osteneşte spre 
a scoate pe poporenii săi din amor­
ţeală Şi de aici încolo să fie harnici 
coriştii şi diletanţii, să fie cu ascultare 
faţă de cel-ce le voieşte binele, căci 
aşa vor putea apoi înainta.
La această producţiune, publicul 
a fost în număr foarte mare, voind 
oare-cum a arăta şi prin aceasta, cât 
de mult ştie preţui, pe cei-ce prin în­
văţătură voiesc a le arăta lucruri fru­
moase.
După finirea programului a urmat 
joc. Primul joc a fost «hora», jucată 
de diletanţi. Iţi era mai mare dragul 
să priveşti la jocurile frumoase, cari au 
durat până în zori. Când m’am de­
părtat de aici, ziceam în mine: «Să­
race Române, dăruit eşti dela D-zeu 
cu multe însuşiri frumoase, numai con­
ducătorii îţi lipsesc». Străbunii nostrii 
cu arma în mână câştigau glorie şi 
făceau vitejii, noi însă cu ştiinţa şi cu 
arta să arătăm lumii că sftntem vii.
V. J l n r .
Dela teatru.
Sâmbătă seara s’a dat piesa: »Preciosai 
tn beneficiul d-rei Flora L^opold. Piesa acea­
sta e luată din vieaţa evului mediu din Spania. 
Teatrul a fost bine cercetat; piesa pe lângă 
câteva »pech*-uri mai mici încă a succes. 
Baneficianta a căpătat buchete şi flori.
Una din cele mai drăgălaşe operete mai 
noue e fără îndoială opereta: »Das siisse 
Mădelc, care s’a dat Marţi seara. Puţine ope­
rete sânt de acelea, cărora mai bine îi e im­
primat spiritul vienez, atât de comic şi cu 
umor, pe care marele Strauss '1 a caracterisat 
mai cu succes în opereta lui: »Die Fleder- 
mausc. Rolul prim '1 a avut noul tenorist 
Robert Sturm şi Paula Seidner; dl Sturm 
n’a putut bine cânta fiind încă tot răguşit; 
cu atâta mai cu graţie a representat Seidner 
pe Lola Winter; în rolul ei a şi stlmit multe 
aplause. Bună impresie a făcut Kursa cu 
jocul ei natural. Risete homerice a stlmit 
Pistol prin mimica şi comicul lui iresistibiL 
Mercuri seara s’a dat a treia oară frumoasa 
operă a dlui Hermann Kirchner: »Viola«.
O i* .
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PARTEA ECONOMICA.
Industria  metesăritului.
(Urmare şi fine).
One a urmărit cu băgare de seamă 
mersul economiei în anul 1902, a pu­
tut vedea ce daune însemnate a făcut 
îngheţul şi agriculturei şi pomăritului. 
Cu deosebire aceasta din urmă a su­
ferit mai mult. Şi dacă alte ramuri 
economice au! fost atinse unele mai 
mult, ear’ altele mai puţin de îngheţ, 
nici cultura vermilor de mătasă n’a 
putut fi cruţată, de oare ce aceea e şi 
mai gingaşe ca acelea.
In anul trecut chiar şi lucrătoa­
rele de prin fabricile de tors, au pu­
tut să câştige mai mult, ca în anii de 
mai înainte. Astfel, pe când în anul 
1901 s’a plătit pentru torsul de mă­
tasă numai 1.448 805 coroane, pe atunci 
în anul 1902 s'a plătit 1,538.283 cor. 
Aşadar’ cu aproape 100.000 de cor. 
mai mult
Torsul mătăsii să deprinde la noi 
în cinci fabrici mai mari, cari toate au 
dat resultate mulţumitoare. Din causa 
aceasta apoi ministrul de agricultură 
a şi decis, ca se se mai înfiinţeze încă 
două fabrici pentru tors.
Cele mai vechi fabrici de felul ace­
sta sunt, cea dela Panciova şi cea dela 
LJjvidek, după cari urmează cea dela 
Tolna, în cari să torc numai păpuşile 
cele mai puţin desvoltate. Aci să de­
prind de regulă şi viitorii directori ai 
fabricilor de tors, cari apoi în urma 
praxei lor, să trimit, in străinătate pen­
tru îmulţirea cunoştinţelor câştigate.
Fabrica de tors dela Gyor a ţi­
nut-o cu arendă până acum firma Rod- 
mer Muralt din Ziirich, care apoi ab- 
zicând, îndată ’şi-au aflat mai mulţi 
concurenţi spte a o lua în arendă. Mi­
nistrul de agricultură însă a oferit 
arenda firmei din Covennes Dumas- 
Martin, care mai bine ca de o sută de 
ani să ocupă cu aceasta măiestrie şi 
astfel a ajuns la un bun renume prin 
producţiunile sale de mătasă.
In anul 1902 s’a înfiinţat fabrica 
de tors dela Comarom, care totodată
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţi a » F o ii P o p o ru lu i» .
Ursul dela mează-noapte la stupul cu 
miere a Fiilor soarelui
sau
Răsboiul ruso-japonez.
— H u m o r e s c ă .  —
De A l-U a o -v a i .
Vecînic să fie pomenit fiertatul meu 
tatS, vestit cântăreţ bisericesc de legea drept 
credincioasă răsăriteană, că multe lucruri fru­
moase şi folositoare mai ştia spune. Eram 
băeţandru de 11— 12 ani şi în fiecare seară 
a postului Naşterii lui Christos, după-ce în­
văţam din cea carte latinească, la care tatăl 
meu sS pricepea mai bine decât tinărul meu 
profesor cu cilindru, ochelari de aur şi papuci 
de lac, cumpăraţi dela Jidovi, mfi aşezam ală­
turea tatălui meu lângă cuptor. Aid la căl­
dură şi la flăcările focului, ce vesele se jucau
e şi cea mai mare din toată ţeara. 
Abea cât s’a edificat şi aceasta şi s’a 
şi presentat renumita firmă din Lon­
dra Henkell Du Buisson et comp., ca 
să ’i-se deie în arendă. Firmele străine 
adecă ştiu foarte bine ce preţuiesc ase­
menea fabrici şi ce mare bogăţie e 
ascunsă în cultura vermilor de mătasă.
Pentru anul 1903 s’a decis edi­
ficarea unei fabrici pentru torsul mă­
tasă în Lugoj, ear’ pentru anul 1904 
la Mohaciu. Pe eea dintâiu o cere în 
arândă firma Paruzza, ear’ pe cea de 
a doua Amphoux şi comp., care stă 
în legătură cu vestita firmă Jdin Lion 
a lui Chabrieres Morel şi comp.
Ofertele firmelor străine pentru 
arendarea fabricilor de torsul mătăsii, 
sânt o dovadă, că deşi industria mătă­
săritului la noi abea a început a să 
desvolta numai acum de câţiva ani, 
totuşi îi suride un viitor strălucit. De 
acest viitor să vor bucura apoi nu nu­
mai cultivătorii vermilor de mătasă, ci 
şi lucrătorii şi lucrătoarele aplicaţi în 
acelea, cari pot câştiga la olaltă 150.000 
cor. pe an.
Mătasa toarsă apoi aici acasă la 
noi e mai preţioasă şi devine şi pen­
tru publicul cel mare, care o întrebuin­
ţează mai ieftină, ca cea importantă 
din ţări străine sau ca când s’ar vinde 
păpuşile vermilor de mătasâ fabricilor 
străine ca să le toarcă şi apoi să ni-le 
aducă ca mătasă gata, de oare-ce în 
asemenea caşuri trebue să se mai plă­
tească şi transportul mărfurilor şi pro- 
visiunea agenţilor.
îmbulzeala firmelor străine la aren­
darea fabricilor noastre pentru torsul 
mătasei mai vine şi de acolo, că pă- 
puşele vermilor noştri de mătasă, pre­
cum şi mătasa toarsă din acelea s’au 
adeverit, că sânt mai bune ca pe alte 
locuri, din care causă apoi mătasa pro-' 
dusă la noi şi face mare concurenţă 
celorlalte produse străine de mătasă.
Din cele de mai sus s’a putut con­
vinge ori-şi-cine, că industria mătăsă­
ritului, care astăzi să deprinde numai 
pe icx-coiea, peste vre-o câţiva ani o 
să ajungă, ca să fie preţuită şi deprinsă 
pretutindenea, ca unul dintre cele mai 
însemnate ramuri laterale ale econo- 
m ei noastre.
pe sub plat, bătrânul meu tată îşi isprăvea 
cea din urmă lucrare a zilei. Avându-’şi în 
dreapta un sac sdravăn, de vr’o câteva fer­
dele plin cu tulăi de cucuruz, tatăl meu sta 
călare pe o scândură aşezată preste un ciubăr 
mare, în care cădeau boanele de cucuruz sfă- 
rîmate cu ajutorul cuţitoaei înfipte în capătul 
scândurei. Seară de seară în întreg postul 
Crăciunulni se îndeletnicia tatăl meu cu sfăr- 
matul cucuruzului.
Prin lucrarea aa urmăria două scopuri. 
De o parte se cruţau lemnele, folosindu-se 
cocenii la foc ; de alta cheltueala ce ar fi 
avut-o cu muncitorii luaţi pentru sfărmirea cu­
curuzului, căci maşini de treerat pe atunci 
nu erau.
Apoi mai erau şi alte vremuri pe atunci. 
Domnia cea mare, petrecerile sgomotoase cu 
musică, cu şampagner de prin hotelele de azi 
luminate cu >!ichicitate« şi împodobite cu 
mese de marmoră, în colţul cărora rare-ori 
vezi doi domni români şezând la olaltă, nu 
erau. Ear’ postul Crăciunului şi al Paştilor 
eaau m #». lungi ca astăzi. Căci din fasole cu
Ca nici economii noştri să nu prea 
rămână îndărătul altora, ar fi tare de 
dorit, ca fiecare să-’şi plantează în cur­
tea sau grădina sa şi câţiva frăgari, cu 
frunzele cărora, după-cum să ştie să 
nutresc vermii de mătasă, ca astfel la 
timpul de lipsă, să se poată ocupa 
apoi cu succes şi cu cultura vermilor 
de mătasă. J ° an Georgesca.
B i v o l u l .
Naturaliştii numesc bivol un animal prea 
cunoscut, de obârşie din Asia, care să găseşte 
răspândit astăzi în toată Europa.
Acest nume e mult mai întins, căci el 
îmbrăţişează un grup întreg al familiei boilor, 
grupul bivolilor, care coprinde mai multe soiuri 
asiatice şi africane. -
Cum să ştie, bivolul are fruntea bom­
bată, largă între coame, care sânt îndreptate 
înapoi. Ţiţele bivoliţei în loc de a fi aşezate 
în patrat ca la vacă, sflnt aşezate în curmeziş.
In zoologie se cunosc 5 speci de bivoli: 
Bos cafer sau bivolul dela Capul de bună 
speranţă, care se găseşte în această localitate 
şi în lăuntrul Africei; bivolul din Sudan, 
trăeşte în Sudan şi în partea occidentală a 
Africei; bivolul ordinar (de rând) care să 
găseşte în Asia şi în Europa. Este tocmai 
soiul de care ne ocupăm; bivolul arni din 
Asia cu coarnele încrucişate; în fine bivolul 
uriaş, locueşte în pădurile Indiei.
Bivolul e de mult înblânzit şi supus 
omului, să întrebuinţează în lucrările de agri­
cultură având părul alb sau negru.
Bivolul nostru de casă are picioarele 
groase şi scurte, corpul greoiu, capul mare, 
botul drept şi îngust, nasul larg, coarnele 
sflnt îndreptate înapoi şi sftnt de coloare neagră 
precum şi coloarea unghiilor şi a părului. 
Perii de pe corpul bivolului sânt rari, foarte 
deşi însă pe frunte. Genunchii şi fluerile pi­
cioarelor sunt câte-odată îmbrăcate cu peri 
lungi şi încreţiţi.
Stint şi bivoli albi; d. p. la Fundenii- 
Gherassii (România) este o turmă de bivoli 
albi de toată frumuşeţa.
Mărimea bivolului variază puţin; e aproape 
egala cu a unui bou ordinar. Bivolul e stângaciu 
în mers. Când aleargă întinde botul, ca cutn 
ar vrea se miroase; vocea lui să deosăbeşte 
mult de a boului. Cu toată înfăţişarea sa 
greoaie, bivolul este un animal foarte preţios
zamă, fasole frecată pe deasupra cu ceapâ 
prăjită în ulei, varză acră, mămăligă, moare, 
crumpene cu ulei de simburi de bostan şi 
cu ceapă, nu te slăbiau cele şease săptămâni 
ale Crăciunului sau şepte al Paresimilor. Chiar 
şi pe cei bolnavi cu greu îi deslegau tălmă­
citorii şi îndreptătorii sfintelor canoane bise­
riceşti. Atunci posteau toţi, şi ţăranii şi domni» 
şi nu ştiau ce ’s boalele de stomac, nici de 
•Karlisbad», unde în flecare an merg sute 
de mii de domni să-'şi vindece stomacurile 
hăbucite de prea multa mâncare, nu se făcea 
pomenire.
Deşi nu-’s tare departe de noi, dar', 
Doamne, bune mai erau vremurile acele, când 
»potoroanca« şi »dutca de aramă» aveau tre­
cere şi preţ mai mare decât «coroana de ar­
gint* de azi.
Ei, era altă lume: postul era post şi dul­
cele dulce adevărat 1
Dar* să-’mi continuu povestea.
Pe când bătrânul meu sfărma aproape 
cu sporul unei maşini de treerat de azi, fără 
a-’şi primejdui mâna sau degetele, eu îmi
f o a i a  p o p o r u l u i
prin serviciile, care ni le aduce şi pe care în 
realitate ni le dă. Puterea lui e mult mai mare 
decât a boilor noştri.
Carnea bivolului se preţueşte mai puţin 
şi se vinde mai eftin. Laptele bivoliţei e de 
calitate bună. Sânt rase de bivoliţe bune de 
lapte şi foarte renumite. De şi bivolul e de
o natură nesimţitoare, să irită cu toate aceste 
foarte lesne, şi e primejdios să avem de a 
face cu el. Pus la jug, nu e nici de cum 
rău. Pentru a conduce pe cei răi li se pune 
câte un inel pe nas. Bivolilor le place să se 
scalde în apă. Fiind în apropierea unui teu 
sau mocirle, bivolii înjugaţi dau năvală să se 
scalde făra se poţi a-’i opri. Ei stau de voe 
afundaţi în apă ceasuri şi zile întregi, lăsând 
afară numai nasurile.
Bivoliţele să ţin la noi mai cu seamă 
pentru lapte. Celor ce ţin bivoliţe le reco­
mandăm să facă curăţenie in grajduri; altfel 
laptele bivoliţei capătă un miros neplăcut. 
Untul de bivoliţă e albicios, moale, spumos 
şi lipicios; mirosul fin al untului de vacă îi 
lipseşte. Cu toate acestea e căutat şî în piaţă 
se vinde mai scump ca cel de vacă.
Laptele de bivoliţă e gustos şi foarte 
nutritor, plătindu-se în oraşe mai scump ca cel 
de vacă.
Din 12— 14 litri lapte de bivoliţă do­
bândim un kilogram d i unt.
Din analisele făcute, dosa în unt â laptelui 
da bivoliţă e coprinsă între 7 şi 8 la 9/a.
Dăm analisa (adecă părţile din cari e 
alcătuit laptele) laptelui de bivoliţă în asămănare 
cu cel de vacă
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L a p t e  d e  L a p t e  d e
b iv o l i j i  V a c i
Apă . . 87.25
Unt . . 3.50
Caseină 3.90
Zăhar de lapte . . . 4.42 4 60
Cenuje 0.76
Total . . 100.00 100 00
V a ra bivoliţele petrec la păşune.
cursul lunilor de iarnă recomandăm să se 
dea hrană:
U n e i  b iv o - V i ţe i lo r  d e  t i v o l  d c
Ii|e d e  la p te  l a  1 — 2  « a i
Fân . . . .  chlgr. 8 6
P aie. . . . » —  2
Coceni . . . »  2 2
Sfecle dc nutreţ » 24 6
Sare . . grame 80 20
Napii porceşti, pe lângă sfecle, sânt 
foarte buni ca hrană pentru bivoliţe până ce
începe păşunatul. s . p . r .
D t p  Ardeii şi bogăţiile lui.
Cu toţii ştim, că ţărişoara noastră, 
Ardealul, în al cărui pământ iubit zac 
astrucate de aproape 18 veacuri ose­
mintele moşilor şi strămoşilor noştri, 
este o ţeară muntoasă, una dintre cele 
mai muntoase ţări ale Europei. Dacă 
însă vo n cerceta mai de aproape, cum 
se înalţă şi cum se estind munţii şi 
dealurile, ce-’i acoper suprafaţa, vom 
avea înaintea ochilor noştri o icoană 
încântătoare, care se deosebeşte mult 
de înfăţoşarea altor ţări muntoase. Ur- 
cându-ne pe valea Murăşului sau pe 
alte văi de-ale rîurilor noastre, pe culmea 
unui deal mai înalt, pe lângă frumoasa 
privelişte dela poalele lui, vom zări în 
depărtare la marginea cercului nostru 
de vedere nişte munţi puternici, cari 
pierduţi în ceaţa albăstrie îşi înalţă 
falnic creştetele lor peste dealurile ce-’i 
împrejtnuesc. Aceşti munţi, cari ni-se 
arată diatr’un loc spre mează zi, din 
alt loc spre răsărit sau apus de soare, 
sânt munţii hotărnici ai Ardealului. 
Dacă am fost cu luare aminte vre-odată 
la aceasta împrejurare, atunci avem deja 
un semn, care începe să ne desvălue 
icoana sau înfâţoşarea suprafeţei Ar­
dealului. Vedem adecă, că în părţile 
dinlăuntru ale ţării nu avem munţi 
înalţi, ci aceştia se înşiră pe la gra­
niţe. Jar-împrejur, spre msază-noapte 
şi mează zi, spre răsărit şi apus, pe 
ce'e patru margini ale Ardealului, se 
întind ca nişte zidari uriaşe şi aproape 
nestrăbătute patru şiruri de munţi, în 
cari se afli cele mai înalte piscuri ale 
noastre. B i şirul dela răsărit are în 
o parte şi un şir secundar, care se în­
tinde alăturea cu cl de meazl-zi spre 
mează-noapte şi care se numeşte Arghita. 
Din aceste şiruri de pe la margini se 
rămuresc spre lăuntrul ţării o mulţime 
de ramuri, cari treptat se tot micesc 
şi se prefac în şiruri de dealuri şi co­
line. Aşadar’ pe la margini, pe munţii 
hotărnici sânt locurile cele mai sus 
aşezate, ear’ de aici spre lăuntrul ţării 
tot coborîm şi pe la mijloc dăm de 
locurile cele mai jos aşezate, fireşte în 
asemănare cu suprafaţa mărilor. Pe 
la mijlocul Ardealului se estinde câmpia, 
care cade departe de munţi şi unde
nu se a f li  decât dealuri şi coline, dar' 
fără pietri şi stânci şi fără păduri, ear1 
prin văile ei se înşiră mai multe lacuri.
Munţii de pe la m argini se află 
pe mai multe locuri despărţiţi prin 
nişte văi înguşte şi adânci, prin cari 
ies de obiceiu riuri şi rîuleţe din Ardeal, 
curgând în ţările vecine. V ăile acestea 
adânci se numesc, precum  ştim  păsuri.
In lăuntrul ţării printre mulţimea de 
şiruri de dealuri se află văi, de obiceiu 
înguste şi udate de rîuleţe sau păraie. 
Şesuri mari nu avem; cari le avem, 
precum şesul Ţării Oltului, al Ţării- 
Bârsei, al Ţării Haţegului, Pratul lui 
Traian sau Câmpia Turdei de lângă 
Arieş, podeiul Ciucului etc. sânt mici, 
şi toate laolaltă luate abia formează 
*/80 parte a întregului teritor.
Aşa ni-se înfăţişează, în trăsuri 
mari şi generale, suprafaţa Ardealului,
El în Întregul lui este un mare podeiu. 
care se afli mai sus aşezat decât ţă­
rile vecine, ce-’l înconjoară, precum e 
România şi Ungaria. Aceasta se ştie 
dela măsurile de înălţime, dar’ ne putem 
încredinţa despre aceasta şi prin urmă­
toarele: Dacă călătorim dinspre Ungaria 
sau România în Ardeal, când ne apro­
piem şi întrăm în Ardeal vom vedea 
cu ochii, că mereu suim, ear’ munţii 
hotărnici priviţi din România sau ţeara 
ungurească ne apar cu mult mai înalţi, 
ca tot acei munţi priviţi din lăuntrul 
Ardealului. Că Ardealul este mai sus 
aşezat, ne arată şi apele. Toate apele 
cari isvoresc în Ardeal, curg afară din 
el, în ţările vecine, semn, că acele sânt 
mai joase, decât văile ţării noastre. 
Astfel după măsurări se ştie, că văile 
noastre, cari au înălţime mijlocie, sânt 
cu 1100 de urma mai sus aşezate decât j 
valea Tisei şi cu 1200 —1300 de urme 
mai sus decât şesul dunărean al Ro­
mâniei. In asemănare cu suprafaţa 
mării, avem şi mai mari înălţimi. Punctul 
cel mai înalt al Ardealului este vîrful 
Negoiului, anume Negoiul mare în munţii 
Făgăraşului, având o înălţime de 2536 
metri. Punctul cel mai jos aşezat este 
la Zam, unde Murăşul părăseşte ho­
tarul patriei noastre şi întră în Ţeara- 
ungurească. Acest loc se află la o 
înălţime de 167 m. peste suprafaţa 
mării. Aceasta este înălţimea unui deal
coceni dârîmat Ah, răsboaie mari, acele tre- 
bue că sânt frumoase, căci îmi aduceam 
aminte de răsboaiele din poveştile auzite ca 
copil despre împăratul, Galbin, Vânăt, Roşu; 
despre fiul de împărat Cenuşoica, Pipăruş şi 
alţi nesdravăni...
Tatăl meu era Încă în vieaţă şi proro- 
ciile călindarului de o sută de ani incepeau 
să se împlinească. Răsboiul cu Francezii ţi 
Pruşii s’a isprăvit în 1871 cu îngenunchiarea 
Franciei, a unei ţări frumoase şi bogate, ai 
cărei locuitori sânt de un Bânge cu Românii.
(Va urma).
Nr. 8
Şi bătut, şi Ia recoare!
Pârvu pleacă la cetate 
Ca să dea pe Ion la lege, 
Clei 'l-a netezit pe spate 
Cu vre-o câteva ciomege... 
Şi cum cere judecăţi 
Pentru jalba lui fierbinte, 
Domnul jude chiamă ‘ndatl 
Şi pe Ion, să stea ’nainte.
clădeam turnuri înalte din cocenii ce-’i arunca.
—  Ei, dacă ai isprăvit cu învăţatul, te 
poţi şi juca, fătul meu, dar’ înainte de toate 
cartea! La aceea ai tu să sfărîmi, î ni zicea 
bunul meu tată. Apoi îşi urma vorba: Eu 
muncesc ziua şi noaptea, numai ca să vă 
câştig, să vă cresc, să se aleagă oameni din 
voi, căci vai, greu să trăieşte astăzi!
Vorbele bătrânului meu erau frumoase 
şi înţelepte. Le ascultam cu plăcere, dar’ 
lucram şi la turnul meu de coceni, caresjunse 
la înălţimea cuptorului. Şi mă bucuram mult 
de turnul meu şi în mulţumirea mea sufle­
tească strigai tatălui meu să-’l privească! Cum 
tatăl meu sta cu capul plecat spre ciubăr, 
voind să privească înapoi, ca s ă 'mi vadă turnul, 
mişcă blăstămata de scândură, se lovi de turn 
şi — vail munca mea de o jumătate de oră 
se prăbuşi.
— Eaca, o păţişi ca aceia, cari cheltuesc
o vieaţă întreagă ca să zidească palaturi pe 
năsip —  fu răspunsul bătrânului meu la faţa 
supărată ce ’i-o făcui.
—  Las’ nu te năcăji pentru nimica,
adaose tatăl meu, că-’ţi povestesc eu nişte 
lucruri mari, cari o să se întâmple. Eu nu 
le voiu ajunge, căci mulţi ani sânt numai dela 
1848, când Ungurii la >Dealul Furcilor* 
băteau cetatea Belgradului cu tunurile şi de 
când Ruşii cu sutele şi miile zăceau bolnavi 
de chaleră pe sub cetate.
Tu şi alţii de vîrsta ta le veţi vedd îm- 
plinindu se.
Am un călindar vechiu, aşa cu potcoave 
moştenit dela tatăl meu, adecă, dela bunul 
tău In el sânt scrise multe prorociri. 'L-am 
cetit adese-ori şi spre mirarea mea multe lu­
cruri prevestite s’au întâmplat de când sânt 
eu în vieaţă. S'a arătat prorocită stea cu 
coadă, choleră, ciumă, cutremur de pământ 
bătăi mari între împăraţi şi alte celea. Aşa 
se spune că o fi un răsboiu înfricoşat între 
Ftanţuzi şi Burcuşi, adecă Pruşi şi nu mult 
după aceea un alt răsboiu între împăratul 
turcesc şi cel rusesc, din care Ţarul numai 
cu ajutorul Românilor va putea ieşi biruitor.. .
La auzul minunatei cărţi a tatălui meu 
•mi trecu supărarea pentru turnul meu. de
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«destul de mare, aşa, că dacă ne în­
chipuim, că marea Adriatică ar ajunge 
tot în înălţimea ei de acum până la 
IZam, Zamul faţă de mare s’ar părea că 
€ pe virful unui deal, ear’ apa Mure­
şului ar cădea jos în mare, ca de pe 
vîrful unui deal înalt. Celelalte văi ale 
noastre sânt şi mai sus aşezate până 
la 800 de metri, astfel, că faţă de mare, 
'după-cum zice Kovdri »chiar şi văile 
noastre sânt vîrfuri de dealuri*.
Astfel de posiţie are Ardealul, pe 
o întindere de 54.000 km., sau 950 
miluri □ .
Şi pe acest loc, alcătuit astfel, 
mâna atotputernică a lui Dumnezeu a 
aşezat atâtea frumuseţi, atâtea minuni 
şi rarităţi ale naturei, încât aproape 
nu-’i găseşti părechea. Ori încotro vei 
pleca prin Ardeal, în ori-care parte îţi 
vei îndrepta pasul rătăcitor, în toate 
părţile vei găsi lucruri de-ale naturei 
de admirat, regiuni şi privelişti, cari 
te încântă şi te răpesc. La fiecare co­
titură de rîu, de pe vîrful fiecărui deal 
«au colnic, pe dealuri şi pe văi, pe 
munţi şi pe şesuri, ochiul uimit va zări 
frumuseţi şi privelişti ademenitoare. Ici 
dai cu ochii de o vale plăcută cu un 
rîuleţ, care mînă roatele unei mori, cu 
sunetul ei plăcut: eată o icoană câm­
penească, idilică; colo vei da de un 
părău puternic de munte, care se aruncă 
cu zuzăt peste un părete de stâncă, 
/formând o cădere de apă lărmuitoare; 
în altă parte găseşti stânci uriaşe, ple­
şuve, brăzdate de puhoaie, caii stau ca 
nişte sentinele uriaşe şi măreţe la mar­
ginea văii; de pe cutare vîrf de deal 
ochiul se va adânci în privirea şesului 
dela poale, împoporat cu sate şi udat 
de rîuleţe arginţii, apoi vei da de munţi 
puternici, de chei şi stânci prăpăstioasă, 
-de peşteri, cari se afundă în adâncimile 
pământului, de păduri uriaşe, în care 
ursul trăieşte liber ca un stăpân ş. a.
Toate acestea, munţi şi şesuri, dea­
luri şi văi, rîuri, păraie şi lacuri, stânci 
prăpăstioase, căderi ds ape, strîmtori 
sau chei, peşteri şi altele asemenea 
lor, schimbându-se mereu una cu alta 
In o neorînduială poetică, alcătuesc fru­
museţi nenumărate, icoane cari te ade­
menesc şi adese te pun în uimire. In 
adevăr Ardealul este o mare carte a
Şi venind apoi degrabă 
Badea Ion al lui Culaie,
Judele, răstit întreabă:
—  «Dreptu-’i, că ’i ai dat bătaie ?c
— »Drept, mfi rog domniei tale«,
Zice Ion, »’i am dat vre-o douS,
Când venea hoţiş pe cale
Ca sS-’mi fure nişte ouS«.
Judele stă, chibzuieşte,
Ia o carte de pe masă 
Şi-apoi cătră Ion grăieşte:
■— «Dumneata poţi merge-acasă<.
Ear’ pe Pârvu cel cu price 
Judele ’mi-’l ia de mână:
—  «Paragraful nostru zice
SS te ’nchid pe o săptămână*.
Scărpinându se în ceafă 
©eme Pârvu la ’nchisoare:
— »Mâi al naibii palagrafull
Şi bătut..., şi la rficoareU
Dr. Al. Vwrfle.
naturei, plină de fel de fel de icoane 
frumoase şi n’ai decât să întorci foile 
acestei cărţi, ca ele să ’ţi-se înfăţoşeze 
în toată frumuseţea lor.
Noi ardelenii trecem adese-ori ne­
păsători pe lângă aceste frumuseţi, le 
băgăm puţin în seamă şi aceasta pro­
vine de acolo, că noi crescuţi de copii 
mici printre ele, ne dedăm cu privirea 
şi înfăţoşarea lor; pentru noi acestea 
sânt lucruri de toate zilele şi numai 
atunci le ducem dorul, când sântem 
departe de sînul ţării, in străinătate, 
când umblăm prin alte ţări, unde în- 
zadar căutăm grămădite la un loc atâtea 
odoare încântătoare. Pe noi nu ne 
uimeşte cutare privelişte fără seamăn, 
pe când străinii, cari vin ântâiu în 
Ardeal, sânt uimiţi şi încântaţi la 
tot pasul de cele-ce le văd cu ochii.
Moţul la poalele Detunatei, îşi paşte 
liniştit caprele şi se miră când vede, 
că vin să admire stâncile Iui, călători 
din ţări depărtate, Nemţi şi Englezi. 
Ba în naivitatea lui merge aşa de de­
parte, încât îi judecă pe aceştia de-a 
nu fi în toată firea, de fac ei atâta 
amar de cale pentru-ca să-’i cerceteze 
munţii şi stâncile lui. El nu ştie, că 
o stâncă măreaţă, o minune a naturei, 
cum e Detunata, nu se găseşte în în­
treaga Europă şi trebue să mergi până 
în Scoţia, la peştera lui Fingal, ca să 
dai de stâlpi de basalt, cari au asemă­
nare cu stâlpii Detunatei noastre!
(Va urma). Silvestru Moldovau.
A dunarea generală
a
„Reuniunei române de Înmormântare din B istriţa".
— Raport special —
—  7 Faur n.
Nime nu ştie cât bine şi câtă mân­
gâierea aduc cu sine întru adevăr bine­
cuvântatele reuniuni de înmormântare, 
decât numai cei cercaţi de soarte, în 
momente de grea încercare merg cu 
cartea de membru la cassarul reuniu­
nei ca să ridice competenţa statutară 
după cel răpausat.
Neîndurătoarea moarte cu coasa-’i 
nemiloasă seceră pe neaşteptate tatăl 
din sînul familiei şi fiu din braţele pă­
rinţilor iubitori. Cu toţii ne presupu­
nem că în ce posiţie desperată să află 
cei loviţi de soarte. Au durerea su­
fletului, dar’ pe lângă aceea mai au şi 
grijile de-ale materialului, căci moartea 
de multe-ori nu ne află la casă nici o 
păra chioară. Trebue păraie şi păraie 
nu-’s de-ai scormoni pământul.
De aceea fruntaşii nostrii pentru 
a uşura în câtva starea desperată a 
celor loviţi de soarte, au înfiinţat reu­
niunii pentru a da ajutoare în cas de 
moarte.
Ca şi în alte locuri aşa şi aici 
fruntaşii nostrii înainte de aceasta cu 
5 ani au pus basa unei reuniunii de 
înmormântare.
Aceasta reuniune azi în 7 Febr. 
’şi-a ţinut în şalele şcoalei elementare 
române gr.-cat. din loc a cincea adu­
nare generală, la care au luat parte un 
mare număr de membri.
Conform programului la orele 2 
după-ameazi prin o frumoasă vorbire
rostită de spectatul domn Dr. Gavril 
Tripon, s’a deschis adunarea. După 
aceea în comisiunea verificătoare sau 
ales domnii: Theodor A. Bogdan, Ioan 
Oloieriu şi Ioan Horhondariu.
S ’a cetit raportul cassariului, al 
comisiunii revisuitoare şi al direcţiunii 
de pe anul de gestiune 1903.
Din aceste rapoarte sa constatat, 
că direcţiunea a ţinut 11 şedinţe, în 
cari s’au resolvat mai multe lucruri 
curente.
Reuniunea în permanenţă are 600 
membri, dintre cari au trecut la cele vecî- 
nice 8, după caşuri de moarte celor com­
petenţi li-s'a solvit suma de 1 0 3 0 cor. 
ear’ locurile vacante s’au ocupat cu 
alţii dintre cei prenotaţi.
în anul 1902 s’a încheiat bilanţul 
cu suma de 9941 cor. 01 b / ear’ în 
anul acesta cu suma de 11.534 cor. 
86 bani; prin urmare cu un crescă- 
mânt de 1593 cor. 85 bani.
Mai notez şi unele posiţii din »Bi- 
lanţul general®, din care se constată 
ca reuniunea dela înfiinţarea ei au avut 
următoarele întrate:
a)  tacsa de înscriere dela 723 
membri 1821 cor. 96 bani.
b) tacsa dela 36 835 solviri după 
66 caşuri de moarte â 52 bani: 19.154 
cor. 20 bani.
c) interese după capitalul depus 
1787 cor. 43 bani.
Cu totul s’a încasat. 22.713 cor. 
59 bani.
S ’au solvit:
a)  competenţa statutară după cele 
66 caşuri de moarte 7613 cor.
b) Tot felul de spese şi competinţe 
statutare 3565 cor. 73 bani. sald cu 
31 Dec. 1902 11.534 cor. 86 bani.
Afară de suma de 11*534 cor. 
86 bani, reuniunea mai are încă şi 
unele pretensiuni mai mici dela membrii 
rămaşi în restanţă, apoi mai are două 
dulapuri, protocoale, tipărituri, sigile etc.
După cetirea rapoartelor membrii 
reuniunei primesc toate rapoartele şi 
votează absolutoriul necesar.
In sfîrşit desbătându-se şi unele 
lucruri de o mai puţină importanţă, 
adunarea se ridică depârtandu-se fiecare 
cu convingerea, că reuniunile de în­
mormântare sânt un dar dela D-zeu 
pentru oamenii săraci.
Români înfiinţaţi reuniuni de în­
mormântare. —tal».—
Din vitejiile grăniţerilor români.
— După o su tă de ani. —
Poesie eroică despre vitejiile regimentului al 
2-lea românesc de graniţă şi ale regimentului 50 aî 
marelui duce de Baden, compusă la recercarea colo­
nelului baron Potiers de Escheles
de BttSlliu M o ţiu  Oimbnl B aflo ta. 
(Urmare şi fine.
La Freispach şi la Thalbach 
Gem duşmanii: vai şi ah!
Căci Moju, Grama Viteazul,
Rup Francezilor grumazul,
La Schwiegerhein înc’odat’
Ca la Wolfung lângă sat,
Ittul, Carp şi Jard a’i bat.
L a  Umburg şi Bingenwald 
Dat’am un viteaz asalt,
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L a  Strassburg şi Weissenburg 
De din zori până-’n amurg 
Călian, Devan şi-Andrat 
Ca leii 'mi-s’au luptat, 
Archiducele Carol 
Recunoaşte onoarea lor;
Chiar şi principele Reuss 
Comandant în Goritza 
Nu să ’ndură a nega 
Că falanga românească 
Poartă steaua vitejească,
Căci în lupte crunte mari 
Stau ca falnicii stejari 
Privind moartea cu dispreţ,
Căci sfknt dintr’un neam măreţ.
Dup’atâtea lupte crunte 
Bravii grăniţeri de munte 
Erimesc vestea ’mpărătească 
Ca să se mai odihnească 
Cătră casă se pornească,
Dar* ad puţin au stat,
Căd al Franţei împărat 
Vrând ca să se mai lăţească 
Numele să ’şr-’l mărească, 
Răsboiu nou a declarat 
Bunului nostru ’mpSrat 
’Şi-au pornit, mări, pornit 
Pe drum lung în asfinţit 
Până-’n ţările nemţeşti 
Cetele grăniţereşti 
Ca se bată pe Murat 
Şi pe francul împărat 
Şi d’aci pân’ la Warschaa 
Românii poruncă aveau 
Sub ghinărar Branovaţ,
Ca să bată să sdrobească 
Armia cea polonească,
Ce sub Ponjatowîky sta,
Cu Austria lupta 
Pe moarte, pe vitejie 
La Resin colo-’n câmpie 
La Sulkow.-ka Wola, eată 
Ce mai ilvp de mândră ceată. 
Sub Gîtterburg dâ năva'ă 
Şi pe Poloni mi- i ţihală 
’Mi-'i pătuie, Doamne feri,
Cum ştiu bravii g ăniţeri.
La opt-sute doisprezece 
Toţi lup* au ca sânge rece,
Ear’ la patruzeci şi şease 
Au plecat voinici de acasă 
Căci aveau doar’ de luptat 
Peutru tron şi împărat.
Tot aşa eram Românit 
Şi la patruzeci-şi-opt;
Când resmiriţa din ţeară 
Isbucnit a, ei jurară 
Steagul lor a-’l apăra 
Jurământul a-’l ţinea 
Fără sS dea ascultare 
L a ’ncercare,
De trădare,
Ci să lupte ne-'ncetat 
Pentru tron şi ’mperat 
As* fel bravii grăniceri 
Au pierdut ori-ce averi 
Dar’ pentru al lor tesaur 
Au primit cununi de laur 
’Şi-au murit cum mor eroî 
Cu renume în răsboiu.
Nu trecii mult şi în ţeară 
Vine-o veste ear’ de afară,
Că un rege însemnat 
Nou răsboiu a declarat,
Ear’ Românii grăniţeri 
Arma ’n mână au luat 
SS se lupte pentru stat,
Să se lupte cu trezvie,
Că sânt neam da viţă vie.
Dar’ această luptă mare 
Luptă mare, cruntă tare 
Dela Freda şi Pascuali 
Monte vento şi pe vale 
Oliosi şi Brudatta 
Micşorat-a tare ceata,
Căci în focul luptelor 
Grăniţerii cad şi mor,
Mândra ceată s’a rărit,
Perderi mari a suferit 
Mulţi din ei au şi perit,
Cade Vlad şi Velican,
Sucea, Popa, Popiţan,
Căd Românii, pui de Id,
S ’au luptat ca nişte smei;
Cd-ce au rămas în vieaţă 
Toţi aveau blesuri în faţă,
Toţi aveau pe trup vre-o plagă 
Suveniri pe vieaţa 'ntreagă.
Dară bravii militari,
Sergenţi, corporali, gregari 
Nid-odată nu s’au dat 
Ci steagul ’l-au apărat 
Contra ori căror duşmani,
Peste o sută de ani.
(Publ. de Dr. AI. V.)
Ştiri economice, comerc,, juriu., indnstr.
Fabrică de in In comitatul Făgăra­
şului. In Şercaia e în proiect să se înte­
meieze o fabrică pentru ţăsături de in. Mi­
nistrul de negoţ Tallian a scris comitatului, 
că va sprijini fabrica, dacă se va arăta interes 
îndestulitor faţă de ea. Fabrica, credem, ar 
fi spre binele poporului nostru oltean.
Roada Ungariei în anul 1903. Din datele 
despre roada Ungariei din 1903, publicate de 
oficiul statistic r. ung., ajurgem la convin­
gerea, că lărgirea pământului supus culturei agri­
cole nu numai că nu a încetat, dar’ durează 
încă, şi a fost cu deosebire în cei din urmă 
trei ani foarte cousiderabilă. Până când în 
anul 1900 au fost cultivate 21,093 728 jug. 
în anul trecut a ajuns suprafaţa teritorului 
cultivat la 21.507,527 jug. Cu grâu şi cu 
săcară a fost sămănate în anul trecut 8 013,132, 
cu orz 1 827,1*10, cu ovăs 1.787.809. cu păs- 
tăioase 57.693, cu cartofi 942,422 cu cucuruz 
3,089 566, cu nutreţ: măzăriche, trifoiu, luţernă 
1,543 657 jug.
Resultatul roadei în măji metrice a fost 
următorul: Grâu de toamnă şi de vară 
44 077 154, săcară de toamnă şi de vară 
12,028.671, orz 14,059,958, ovăs 12 676.469, 
cucuruz 34,481.51)7, cartofi 45.009.884.
Curs de păpucârie. Ministrul de co- 
merciu, la întrevenirea camerei industriale şi 
de comerciu din Cluj a conces pentru pan­
tofarii din Turda ţinerea unui curs de păpu- 
cărie pentru croit. Deschiderea cursului a 
fost în 17 1. c. Cursul se ţine în sala şcoalei 
frâbeliane. Conducătorul cursului esteD ras- 
k6czy Bartolomeiu.
FELU R IM I.
Despre presa japoneză. Cea din- 
tâiu foaie de zi a ieşit în Japonia la 
1872, adecă acum 32 ani. De atunci 
Încoace foile şi presa (lucrări ieşite în 
tipar) a luat un însemnat avent. La 
1890 erau 716 foi şi reviste, cari să 
tipăreau în două milioane de esemplare. 
Afară de aceasta în 1890 au ieşit în 
tipar 18.720 cărţi şi broşuri, ear’ de 
atunci s’au sporit şi mai mult. La 
înaintarea presei şi productelor de tipar 
contribue mult faptul, că hârtia şi 
lucrul e foarte ieftin în Japonia.
„România Ju n ă". A apărut raportul 
anual pe 1903 al societăţii studenţilor noştri 
dela şcoalele înalte din Viena »România Jună«„ 
Eată câteva date din acest raport: Societa­
tea are 45 membri fundatori, 133 membri 
onorari, 103 membri emeritaţi, 26 membri 
ordinari şi 1 membru estraordinar. Societa­
tea a ţinut 7 şedinţe ordinare şt 6  social-li- 
terare, ear’ comitetul a ţinut 10 şedinţe or­
dinare. Biblioteca societăţii constă din 1150- 
opuri. Averea totală e de 35.885 cor. 32 banit.
Interzicerea spectacolelor în zile* 
de post Cetim în ziarul »Vremea» (Bucu­
reşti), că I. P. S. Sa metropolitul-primat al 
României a făcut demersuri la guvern, pen­
tru ca în prima săptămână a postului mare 
şi în săptămâna patimilor să fie interzise orL 
ce spectacole teatrale (representaţiuni de tea­
tru, circ, etc). Cu adevărat bun şi creştinesc, 
lucru. m
R gsvretlre so cia listă  s’a întâmplat în 
comuna Sonta (comit. Baciu). Socialiştii au 
voit să ţie o adunare, dar’ fisolgâbirăul ’i-a 
oprit. Mulţimea atunci a atacat casde nota­
rului, primarului şi altor fruntaşi şi numai, 
miliţia a putut face rinduială.
—  Nebunii socialiste 
•
încercare de je fu ire . Hoţii, cari au 
jefuit posta Retşagului încă nu !s'au aflat şi 
deja un asemenea cas s’a Întâmplat In seara, 
de 14 1. c. cu căruţa de postă dintre Bartfa 
şi Svidniţ. Nişte hoţi au oprit trăsura în 
cale şi erau să ucidă şi pe cociş, dar’ când 
au voit să o jefuiască, au auzit ceva sunet şi 
au fugit. Gendarmii ii caută.
•
Limba slovacă. In adunarea din 17
1. c. a oraşului slovac Korpona, membrii slo­
vaci au pretins ca limbă de desbatere limba 
slovacă, fiind oraşul slovac. Primarul a respins 
cererea. Atunci Slovacii, în număr de nouăr 
au părăsit sala de şedinţe.
Osândă la  m o arte . Filimon Dan din 
Ponor în Februarie a tr. a ucis pe Simion 
Mătioc pe drum dela târgul Aiudului spre 
casă, şi ’l-a jefuit de bănişorii ce-’i căpătase 
pe o păreche de boi. Tribunalul din Turda 
a osândit pe Dan la moarte prin ştreang, ear’ 
Curia în o şedinţă din săptămâna trecută a 
întărit sentenţa tribunalului. Dan era spaima 
ţinuturilor din jurul Ponorului; fura, jefuea 
şi ucidea fără nici o grijă.
•
Foc. In 26 Ianuarie c. a ars în co ­
muna Brăzeşti şura fraţilor Ioan şi Gavrilă 
Nandra. In şură au ars 27 clăi de grâu, 3 
dăi de orz şi fen. Paguba să urcă la 800 
cor. Focul s’a iscat din negrije
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Esundarea Crişului-alb Săptămâr*. 
trecută Crişul-alb, umflat de ploi şi topirea 
zăpezii, a eşit din alvie inundând hotarul şi 
comunele dela Mihileni spre Baia de-Criş. 
In Brad comunicaţiunea pe strade se putea 
face numai călare, ori în trăsuri.
•
Mulţumită publică. Stimabila d-nă 
Elena soţia st. domn Alexandru Neagoie, notar 
comunal în Sebeşul-inferior, a dăruit pe 
seama bisericei din Valchid două perdde 
artistic lucrate, pentru înfrumseţarea altarului 
şi a amvonului, pentru care «Reuniunea fe­
meilor române* de aidpe lângă mulţumirile 
cele mai călduroase, în şedinţa comitetului 
de azi a numit pe sus stimabila doamnă de 
presidentă de onoare a Reuniunei. Anunţul 
şi mulţumirea să aduce prin subscrisul.
V a l c h i d ,  15 Febr. c.
Teodor B orza,
paroch gr.-cat.
Episcopul serb al Timişoarei, George 
Letid, ales de curând, a fost întărit în postul 
său. El a depus săptămâna aceasta juri na âu tul 
înaintea Maiestăţii Sale. Introducerea s i  va 
face pe la mijlocul Iul Martie.
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Caşuri de moarte. Din Sălişte am 
primit trista ştire despre răposarea vrednicului 
Învăţător de acolo şi bun Român, D u m i t r u  
A. M o s o r a .  Răposatul 'şi a împlinit cu 
•mare conştienţiositate postul său de învăţă­
tor, şi afară de aceasta a scris articoli buni şi
• rapoarte in foi, între cari şi în »Foaia Popo­
rului». Şcoalele din Sălişte au perdut o putere 
invăţătorească de frunte, ear’ Săliştea şi po­
porul românesc un vrednic şi muncitor fiu.
Ne alăturăm şi noi la jalea familiei şi a Să- 
îiştenilor şi depunem pe mormântul lui o 
,'Iacrimă de durere şi recunoştiinţă.
Corpul învăţătoresc din Sălişte a dat 
'următorul anunţ: Cu inima întristată aducem 
îa  cunoştiinţa prietinilor, colegilor şi cunos­
cuţilor, că iubitul nostru coleg D u m i t r u  
A. Mos o r a ,  învăţător la şcoalele primare 
române gr.-or. din Sălişte, membru corespon­
dent al secţiunilor literare ale »Asoeiaţiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român*, s’a mutat la cele eterne în 9/22 
Februarie, 1904 la orele 8 dimineaţa, în etate 
-de 30 ani; în al 3 lea an al căsătoriei sale şi 
In al 11-lea an de funcţiune învăţătorească, 
-dintre cari al 5-lea la aceste şcoale, îndeplinţi
* eu mare conseienţiositate şi abnegaţiune, 
lăsându-’si în cea mai adâncă întristare iubita 
sa soţie, mamă şi fiu, Istovitul lui trup s’au 
înmormântat Mercuri în 11/24 Februarie, la
12 ore d. a. în cimiteriul bisericei mari din 
Selişte. — Corpul învăţătoresc dela şcoalele pri- 
-snare gr.-or. din Sălişte.
__ In Timişoara a răposat în 20 Febr.
c. proprietarul şi redactorul foaiei «Controla», 
Ioan V. Barcian, în vârstă de 53 ani. Răpo­
satul de loc din Sebeşul-săsesc, a fost un 
vechiu ziarist, lucrând mai nainte la foile 
» Luminătorul* şi »Dreptatea* din Timişoara 
şi a stat închis 6 luni în temniţă pentru un 
articol publicat la 1888 în »Luminătorul*.
—  In Lucareţ (Bănat) a răposat văduva 
protopopeasă Carolina Gali, mama ilustrului 
>domn Dr. Iosif Gali, fiind în vârstă de 89 ani.
__ In 12 Februarie st. n. a. a re-
posat în Domnul, împărtăşit cu sfintele 
taine bunul bătrân si binecuvântatul învăţă­
t o r  pensionat L a z ă r B i j a n ,  în comuna Cor- 
niareva, în al 60 lea an al etăţii şi în a 37 
an al funeţiunei de învăţător. înmormânta­
rea s’a celebrat Duminecă în 14 Febr. după 
ameazi Ia 2 ore, însoţit fiind la odihna cea 
vectn ică de un mare număr de locuitori, lă­
sând în mare doliu soţia sa şi unicul seu 
fiiu pe învăţătorul com. din Voislova-Valea 
mare, Alexiu Bijan. Fie-'i ţărîna uşoară si 
memoria eternă.
Alegere de notar. Ni-se scrie: Cu 
plăcere aduc la cunoştinţă că Joi în 18 c. 
fiind terminul alegerii de notar în cercul no­
tarial al Vidrei, cu aclamaţie s’a ales Iuliu 
Christian, notarul substitut de până acum. 
Dl protopretor din Câmpeni Dr. Boer Kăl- 
mân a dat dovadă că e un om care ţine 
mult la dreptate; de oare ce dintre 9  concu­
renţi a candidat în locul prim pe Iuliu Chri­
stian, în locul al II !ea pe un Ungur şi în 
locul al IlI-lea pe un Neamţ. Nici nu gS-
• tase bine cu candidarea, când alegătorii dm 
' cele trei comune cari alcătuiesc notanatu 
^idecă: Vidra-de sus, Vidra-de-jos şi Ponore- 
iul, cu aclamaţie au ales de notar pe primul 
candidat. Fie sigur că prin a c e a s ta ’şi-a câş­
tigat stima şi simpatia nu numai a alegăto­
rilor ci şi a întregului popor din acest no­
tariat. U n a l e g ă t o r .
*
Mari demonstraţii socialiste. Dum. în 
'2 0  1 c. seara socialiştii au făcut mari demon­
straţii în Budapesta, spărgând cu pietri fe- 
restrile palatului ministerial, a partidului liberal 
«te. Causa a fost ordinul lui Tisza de-a opri 
adunările socialiste şi confişcarea foaiei so­
cialiste »Nfepszavac. Demonstraţia a sunat 
guvernului şi în deosebi lui Tisza. Poliţia a 
făcut câteva arestări.
*
Numire Ministrul c. r. de finanţe co­
mun din Viena a numit pe dl Ioan Aletnan 
administrator silvic, la diregătona districtuală 
în Sarajevo în rangul al IX lea ca 
suprem (OberfOrster). Dl Aleman e ardelean 
jţjin jurul Sibiiului.
Despre pictura bizantină. Duminecă, 
în 21 1. c. a ţinut dl asesor M i r o n  E 
C r i s t e a  o interesantă prelegere publică în 
sala comitatensă din Sibiiu. A vorbit despre 
pictura bizantină şi în legâtură cu aceasta 
despre pictura bisericilor noastre de aici, din 
România şi Bucovina. Prelegerea a fost ascul­
tată de un număros public, domni şi doamne, 
apoi teologi, studenţi etc. Dl. Cristea a fost 
aplaudat şi felicitat din partea ascultătorilor.
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înainte. Din Rucăr ni-se scrie: încă
o moşie nemeşească a picat în mânile Ro­
mânilor, care’ odinioară erau muncitorii cu 
sîla pe ea (iobagi). In comuna noastră Rucăr 
(comitatul Făgăraş) s’a aflat un domn nemeş, 
KQntzei, care acum ’şi-a vândut averea cu 
suma de 48 000 cor. şi pe care a luat-o 
bravii fii ai comunei noastre Rucăr. Cred 
că aceasta este un îndemn bun şi pentru alte 
comune. La noi s'a lărgit tare hotarul fiindcă 
moşia cumpărată a fost comasată.
I
Un iubileu. Societatea »Junimea* a 
tinerilor noştri dela universitatea din Cernăuţi,
’şi a sărbat în 9 şi 10 Febr. c. iubileul de
25 ani ai fiinţei sale. Sărbăriie au fost foarte 
strălucite şi însufleţitoare, ţinute cu mare avânt 
naţional. Au luat parte la ele mare mulţime 
de Români din toate părţile Bucovinei, apoi 
delegaţii »Ligei culturale* din Bucureşti, a 
societăţii »Petru Maior* din Bpesta etc Sau 
ţinut discursuri frumoase, doamnele şi drele 
române au presentat societăţii un minunat 
steag tricolor etc.
Despărţământul femeiesc - întregitor 
al «Reuniunei sodalilor români din Sibiiu*, 
p r e c u m  afl im, să va întruni Duminecă în 15/28 
Februarie c. la ora 3 d. a. îrt adunare gene­
rală extra-ordinară, ce se va ţină în locali­
tăţile Reuniunei. Sânt învitaţi toţi membru 
despărţământului şi toţi spriginătorii şi bine­
voitorii causei clasei noastre de mijloc.
*
Biblioteca ştiin ţei generale şi prac­
tice. In institutul de editură germană Bong
& Co, (Berlin W. 57.) apare cu titlul de mai 
sus un op de mare însemnătate şi de folos 
practic pentru fiecine. El e menit pentru studiu 
şi instrucţie privată în ramiii de ştiinţă prin­
cipali si în limbi şi este compus de Emanuel 
MUUer-Baden, în legătură cu o mulţime da 
învăţaţi Cartea apare în broşuri, câte 2 bro­
şuri pe lună si e împodobită cu frumoase 
ilustraţii. Va apărea in total în 75 broşuri şi 
va fi împodobită cu 1000 de ilustraţii, mo­
dele, planuri, harţe etc. Ca fiecare să şi-o 
poată procura, preţul e foarte mic, broşura 
cu câte 72 bani. Până acuma au apărut 4 
broşuri, de cuprins foarte bogat.
Cântece. Simpaticul şi vrednicul pro­
fesor din Blaj, dl. Emil Sabo cunoscut şi ca 
bun scriitor, ’şi-a adunat o parte din poesnle 
sale publicate prin foi şi le-a scos în un voi. 
drăgălaş cu titlul »Cântece*. Atragem luarea 
aminte' a cetitorilor noştri asupra acestei 
cărţi, despre care vom mai scrie. Preţul 1 cor.
•
Dusă pe copcă. Societatea >Csâng6 
Msevar Egyesii’et*, întemeiată în Pesta acum 
20 de ani, a hotărît să se desfiinţeze. Societatea 
a avut de şcop aducerea acasă a Oangăilor, 
şi să desfiinţează, din causă că nu e spriji­
nită de loc. ^
AvlS. Mulţi stimaţi colegi, cetitori ai 
»Foii Poporului* şi alţi oameni mau rugat 
în anii trecuţi, ca să le vând altoi de meri, 
peri şi alte soiuri, dar’ cu părere de rău le- 
am răspuns că nu le pot împlini dorinţa, căci 
toţi altoii au trecut mai înainte. De aceea 
acum aduc la cunoştinţă, că cine are lipsă 
de altoi, de meri bătule, Alexandru Ţarul 
ruşilor Csisnădeşti (tângyer alma) pere aproape 
16 soiuri, să mă aviseze mai iute. Victor lu -  
telea, învăţător ,în Sz. Csanâd.
Pentru notari. Avisăm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află în 
librăria dlui L. Budovski, Sibiiu, strada Cisnă­
diei, nr 27. m
Cine îşi iubeşte grădina şi voeşte să 
aibă cele mai frumoase flori şi cele mai bune 
zarzavaturi (legume), să cumpere seminţe dela 
casa de seminţe ces. şi reg de curte Edmund 
Mauthner, Badapesta, Rottenbillergasse 33 
care firma la cerere, trimite gratuit preţ-curan- 
tul ilustrat, de 226 pagini. Acesta conţine 
afâră de eminentele seminţe cunoscute în 
întreaga lumea, mulţime de noutăţi surprin- 
zetoare de legumi şi flori.
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Acela, care foloseşte laptele de crasta- 
veţi de C. Balassa de renume universal, ve­
ritabil englez şi cu totul nestricăcios, — nu 
va avea în faţă pistrui, sgrăbunţe, coşi, bu- 
biţe, pete de ficat şi alte necurăţenii de-ale 
pielii. Acest nrvjloc face teintul proaspăt, alb 
şi tineresc Efectul urmează sigur după 2 —3 
ungeri. Să fim atenţi, ca pe fiecare sticlă să 
fie visibil numele »Balassa*. O sticlă cor 2 
la aceasta săpun de crastaveţi veritabil englez
1 cor. Pudră 1 cor. 20 bani. Să poate căpăta 
în fiecare farmacie. Espedarea cu posta să 
face prin farmacistul C. Balassa, Budapesta 
Eizsebetfalva Să ne păzim de imitaţii.
Producţiuni şi petreceri.
I n  S ibiiu»
Sâmbătă seara ’şi-a ţinut vrednica «Reu­
niune a sodalilor români din Sibiiu», petre­
cerea sa de casă, o convenire plăcută şi vială 
până în sfîrşit. Petrecerea, sau mai bine zis, 
producţia a început-o corul mixt al Reuniunii, 
cântând două piese, după cari au urmat apoi 
declamaţii şi alte cântări corale, bine succese. - 
încheierea a fâcut-o corul mixt şi o cântare 
solo. Au declamat cu bun succes d-rele Elena 
Grindean şi Elena Baciu şi d-nii Nicodim 
Rusu şi Ioan Oprean, ear’ dl Ioan Stanciu 
a cântat solo de încheiere. Dintre corun 
amintim ca succese în deosebi »Dorul meuc 
şi »Neică, neiculiţă* cântate de corul mixt 
şi »Ce te legeni codrule* cântat de corul 
de dame. După producţie a urmat posta 
umoristică, aranjată de d rele Baciu, Ciontea, 
Grindean, Roman si Veza, sub îngrijirea dlui 
Ioan Apolzan, not. Reuniunii.
Pe la 11 ore s ’a început jocul şi a ţinut 
cu vioiciune până înspre dimineaţa. In ge­
neral petrecerea a fost foarte succesă, procu-* 
rând oaspeţilor o noapte plăcută, plină de 
veselie românească. Reuniunea, în frunte ca 
preş. dl Vie. Tordăşianu, merită earăş cuvinte 
de laudă ’ KaP-
I n  O u ra sa d a ,
— 9 Febr. c.
Tinerimea din Gurasada a aranjat o 
petrecere poporală în 8/21 Februarie. Con­
ducătorul acestei petreceri a fost Ioan Ilca 
june econom. S'au înţeles cu tinerimea şi 
au făcut petrecerea, care a şi reuşit. Cu ve­
nitul ce va rămânea să va cumpăra cartea 
«Ţeara noastră*, (descrierea Ardealului). V e­
nitul curat e 20 cor., cu 2 cor. să va cum­
păra cartea, ear* cu ceialalţi să va face o casa 
de joc pe vară. Duminecă d. a am mers 
toţi feciorii la lăutar acasă şi de acolo am 
mers cu toţii de - alungul satului intonând, 
versul »Deşteaptă-te Române*. împodobiţi 
cu trei-colori am ajuns la hotel unde s au 
încep u t jocurile: .Bătuta*, > Ardeleana, şi >bă- 
rita«, precum şi hora în cerc frumos.
Feciorii cari au aranjat petrecerea acea» 
sta s&at următorii: Ioan Ilca, George Grec* 
Sabin Deheli, Buşte Partenie, Teofil Deheli, 
Partenie Deheli, Iosif Frenţ, Mitruţ Mihuţ, 
Ioan S-urt, Alexandru Buşte fetde: Elena 
Brinda Catiţa Grec, Veta Deheli, Veta Co­
stea, Maria I!ca şi Saveta Ilca. X.
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Ioan Hlavathy,
pantofar Nagyszeben
Distins la esposiţia milenară din Budapesta, 1896. 
In 24 Iulie 1900 prin esposiţia museului r. u. de 
comerciu.
Membru estern al societăţi pantofarilori din Budapesta, 
Recomandă p. t. public propriile sale pro­
ducte escelente de 36 2 3
Ghete de bărbaţi şi de dame
cu preţuri foarte moderate pe lângă serviciu solid.
IA
d e l i c a t e s ă
curată, veritabilă, în sticle de tl4— il% chlgr,, chilo- 
gramul de miere costa 1 cor. 50  bani., 1 aosă 
netto 4 1/* chlgr. de miere costă loco: 5 cor. 70 
bani la firma:
C a r o l  A fsb,  strada Cisnăniei,
Ş>
Franz Hantschel, slupar,
' strada Dumbrăvi (Jurgenwald nr. 12).
Acesta din urmă espedează cu rambursă: 1 
do*ă de miere de 4*/a flilgr. cu 0 cor. 20 bani. 
2 sticle elegante ă 1 cLlgr. 4  coroane; 4  sticle 
elegante â  '/» chlgr. 4  cor. 80 bani. 27 4— 5
Fitnco la ori care posta. «  Serviciu prompt şi solid.
Bani! Bani! 
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrumuturi pe pământuri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani cn 2»/0—5 V4°/0-
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficcri credit simplu şi fără giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugend marcă pentru respuns 21 8__
„ P E C U N Î A «
întreprindere de credit 
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
s
o©
î
0
0
I  deci 
WHflB'
Bucăţi de modele parisiene sfint totdeauna In deposit.
* ____  * - * " * ---- ---1------~—
Eftin de minune!! 1
3 9 5  bucăţi cu fl. 1 .8 5 .  &
------------------------- ------------------- o
Un orologiu escelent şi elegant, cu râ 
garantă, că unibiâ bine şi în 24 de ore j| 
numai odală trtbuie tras. împreună cu ® 
un lanţ anrlt; un sdmirabil ao de era- 0  
vată cn brlliant-Bimiii; un inel aurit 2  
cu pettîă imit. pentru domni ori dame; v 
o garnitură admirabilă, constătătoare din | 
bumbi de manşete, guler şi un piept, pf 
gar. 3°/0, aur-double, 6 bucăţi batiste §  
de buzunsr, gsr de in; unelte de scris @ 
elegante de nikel: o etui de cglingă de 0
E toaletă cu un peptea frumos; un eăpun H de toaletă aromatic; o carte de notiţe S  legată; 12 bucăţi de bilete aitistioe a 1  
y  bâtbaţlor renumiţi ai secolului trecut, j  
a  72 buc. pene de cancelarie engleze şi a  
încă 290 bucăţi diverse, cari sîint folo- g  
fl sitoare în casă, sânt gratis. |j
fl Trimiterea cn rambursă sau cn plată II
0  înainte prin casa de esport 0
Ş H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
H ©SC* La cumpărare de două pa-
| chete dau gratis un frumos briceag de 
A buzunar, cu două tăişuri. La mai mult 
c  de două pachete de fiecare un astfel de 
0  briceag.
Pentru-ce nu convine, se trimit numai 
ât înâerSpt bani. 38 1—1
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® pentru sesonul de p rim ăvară  Q
haine de dame, domni şi băieţi
au sosit în bogat asortiment la
Ludovic I^erencz & Comp.
S I B I I U
Strada Cisnădiei 2. (împăratul Roman), 
si rugăm pe onor. p. t. public să binevoiască a cerceta depositul nostru 
bogat asortat. Jo i, în 31 Martie, Vineri, în 1 April şi Sâmbătă, în 2 
43 i _ 4  April Închis din causa sărbătorilor.
S e rv iciu  s tr ic t  so lid .
Cu
BCO
C3
CI.C=*T=JPar
ecocoo
Lemne de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou vontarea 
lemnelor noastre de fag, pentru foo şi învităm cu toată stima la procurarea acelora.
Lemne de foc de fag1. ’/4 stânjin '/, stânjin 1 stânjin
Cor. bani Cor. bani Cor. bani
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie 4 70 9 — 18 —
» > l  > » cu > 5 30 9 8 0 19 60
Tăiate lungi şi crepate 2 5  cm. cu cărăuşie . 5 9 0 10 80 21 60
» scurte şi » 2 0  » » » 6 40 11 80 2 3 6 0
Comande primesc d-nii: C. F. Jickell, trafica mare Piaţa-mare nr. 12, Wilholm 
Fiirst, strada Cisnădiei nr. 16, Andreas Rieger, piaţa de lemne nr. 3, Iuliu Ballmann, 
strada Măcelarilor nr. 36, Gustav Quitler, strada Guşteriţii nr. 37 Albort Weioz, 
neguţătorie de lemne strada Trei-ştejari nr. 4, Franoiso Jabn fii, Piaţa-mică nr. 31, 
Josif Schwaitz, strada Turnului (Saggasse) nr. 8, Ioan Sohneider, strada Sării nr. 1, 
BC:ncordia“, soc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr. 20, Victor Dressnandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cum şi biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebită stimă
I M t e i r s i n g  « f c  L e s ® e l .37 1 — 8
O t O I I O £ O I 1 0 8 0 1
Ieftin şi aduce fructe bogate!
•  Pentru economi şi crescători
Recunoscut de cel mai bun
dres de nutret
j
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul de nutreţ din Şebeşui-săs.
.....  ’ » R eg en sb u rg
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran- 
silvan») şi Regensburg: (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare
- j  Londr.a> Bnixela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Nume­
roase scrisori de recunoştinţă. 17_ 62
Ingrâşare repede! Carne bună! Lapte mult şi bun! Scut centra
boalelor şi epidemiilor!
Biroul central de vânzare a fabricei chem.a Iui Louis Meise în Sebeşul-săs.
B u d ap esta  V I . s trad a , î î a g y  J ă n o s  n r . 5.
Preţul per pachet ‘/, chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 1/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8  cor. 
La fiecare transport est» alăturat instrucţie de folosire.
¥ r .  8 FOAIA P O P O R U L U I l ‘ag. 95
Atenţiune!
Subscrisul din incidentul apropierii seso- 
nului de primăvară îmi iau voie a face atent 
p. t public la pălăriile fine româneşti ce 
să află la mine gata. Totodată am onoare a 
face atenţi pe p. t. revânzători, că ei primesc 
marfa cu preţul original.
Sibiiu, Februarie 1904.
Cu deosebită stimă
34 2—3 f V i t z  W e r n e r ,  pălărier.
■■■■-=- Sibiiu, strada Nouă, 54. =====
Cereţi numai
de-al lui
Selle & Kary’s
cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-ce 
încălţăm inte fine
; ■= Galbin şi negru -
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghete boxcalf, oscaria, chevreaux, şi de lak.
V i«n », X H /1 .  25 4 - 2 0
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
_  tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, lun- 
goarei şi tusei săci. Vindecă sigur şl 
repede. Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
Ielor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. si 2 cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Kalj odsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Ded dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxbonbons, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, 137 8-10
apotecar tn Bikâs Megyer. (Budapest mellett).
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Neguţătorie de mobile.
îmi iau permisiunea a atrage atenţiunea p. t. publicului şi proprietarilor 
asupra atelierului meu de
m6sărit şi deposit de material,
mărit şi augmentat considerabil anul trecut, prin ceea-ce sunt în plăcuta posifie a 
efectui fiecăruia, chiar şi comanda cea mai mare, prompt ieftin socotită şi din material uscat. 
Mobile ieftine, moderne sunt spre vedere.
Cu deosebită stimă
C a r o l  H o r f ' d t .
42 1 — 3 S t r a d a  G oş< erl| U  S 6 .
Espedijie de carne, —  cârnaţi şi cărnuri afumate
Şuncă, tinSră, cu os, . per 
» rotundă fără os . ;
» fară slănină . . . 
Şolduri, rotunde, fără os .
> nerotunzite» slănină 
Carr6, retezată . . . . 
Carne afumată cu coaste . 
Slănină pentru pâne, grasă
> în făşii, papricată .
» » » afumată .
Salam ă I-a, ung. pro Ian.
la lună 10 h pro kg urcare, 
Cârnaţi de vânat din carne de 
şuncă per kg.
1.60
1.80
1.60
1.50 
1.30
1.50 
1.60 
1.60 
1.60
1 50
2 50
1 40
Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur * 
> » » > fin i
De Braun»chweig . . . > 
Cârnaţi de Paris (Pariserwurst) i 
» polonezi (Polnische-
w u r s t ) ................................ >
P r e s s w u r s t ........................... :
Cârnaţi cu a iu ......................>
» fără » . . . . . ■  
» . ardeleneşti cu aiu . > 
» » fără » . ■
» de sardele......................
» » şuncă, neferţi . i 
» » limbă . . . .  i
Mai departe slfinină crudă, Bauchfilz, unsoare de porc de casă, burlinci, nntură 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursă; listă de preţuri la cerere.
2 8—01 Iosif Theil,
fabricant de salamă şi cărnuri afumate. 
M e d i a ş  (Transilvania).
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Institut de credit funciar din Sibiiu.
S tra d a  P in te n u lu i n r. 2 .
împrumuturi hipotecare pe anuităţi.
Scrisuri funciare,
scntlte de d&rl. 
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni de căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ___
Escomptare de cambii.
A vansuri pe efecte publice.
Credite de cont-curent
contra intabulări şi altă garanţă.
Esecatarea
de flecare afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seam ă:
cumpărarea şi vânzarea de ffecte publice 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şi asemnări,
predarea de asemnări şi bilet© de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(safe deposits), sigure contra incendiului
ţi a spargerii, etc. 140 8 —26
Informaţiuni amenunţite s£ dau cu bunăvoinţă şi fâră spese.
sat
Grăsimea o deEăîură
repede (gar, nestricăcios) t6i^ de slăblFO a. lui 
Thieles per pachet Cor. 1.75, la 4 pachete 
franco rambursâ) de LtUdvio T h i  ele, 
ffla/n 11./1 v,iin . (Esped. să face farmaciilor 
austriace. 39 1—12
K A A  f l o T I T l î  plătesc celui-ce ar mai 
■ v W  J . H J 1  X i-L X  c5pgta vre-odată durere 
de dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a Ini B artilla , o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. B a itilla -W in k ler 
Yiena 19/1. Sommergasse 1 . In Sib iiu : în farmaciile: 
In Piaţa mare 10 ; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
uliţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In B is tr iţa : 
farmacia lui Herbert. Sebeşul - săsesc : farmacia 
Lederhilger; S ig h işoara : farmacia lui Ligner.
f-e se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
a lui B artilla . Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpeta, trimit 
1 sticle cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 4—
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Megliivâs.
Az 1898. X X III ,  t.-rz. alapjân aUkult 
Orfzâgos Kozponti H itelszovdkezet kotetekebe 
tartozoNpgyszebeni ipari hitelszovetkezet, mint 
az Orszdgos kozponti hitelszovetkezet tagja, 
1904. evi mârez us ho 13-ik napjân d. u. 2 
6 rakor a vâroshâz tanâcsterm eben.
ren d es kozgyul(;st
tart, m elyie az tagok az alapszabdlyok 35 § a 
£rtelrr.eben meghivatnsk.
Xnpitcnd:
Mult evi iizleteredme'nyrol szolo jelentesek 
tărgyaldsa.
Zârszdmadâsok megvizsgalâsa es a felment- 
vdny megadăsa.
Mdrleg megăllapitâsa.
Tiszta jovedelemrol valo rendelkezes.
Az igazgatosâg 2 tagjânak vălasztâsa. 
Netăni inditvânyok.
190 2 . evi deczember ho 31  en volt a 
szove'kezetnek 9 9  tag ja 182 iizletreszszel, az 
ev folyamân brîep ett 22  tag 27 iizletieszszel, 
kilepett 11 tag 52  iizletreszszel.
A felugye!5 bizottsag âhal megvizsgâlt 
evi merleg a szovetkezet helyisegeben kifiig- 
gesztetett es mindenki âltal m egtekintheto.
N a g y s z e b e n ,  1903 ev deczember ho 
31-ik napjân.
411—i A z igazgatosâg.
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Maşini de Alexanderwerk 
tocat carne.
Preţul în coroane.
f o a i a  P O P O R U L U I
Nr. 8
Form a: R  R R  S UU 
Mărimea şi numirea formei:
R  RR
Forma: SS U T  
SS U UU
taie într’o minută chil.
1 buc.
Cuţitul siugur 
Discul gaurei 
singur
S
*/. *u i  i iv , iy« iy«
T  cu roată de 
învîrtit
Cnţite cu garanţie pentrn 
bucata
17 19 21 cm.
Cor. 5.80 7.60 8.80 8 50 13.30 15.80 29.50 
» —.70 —.801.10 1.10 1.30 1.30 1.60
Cor. 1.30 1.80 1 50 1.50 2.80
i m
2.80 4.20
Fig. 1 Cor.
Fig. 2 »
Fig. 3 »
Fig. 4 »
— — .72
— .56 — .68
— .56 — .68
—.64 — .76
F lr r z e  m a r i  cn  îuc»<v«»fe<nrft (folticoase) cu garanţă pentru fiecarc bucată. 
LunPime- . . 4, 4 %  4 */„ <»/« 5. 5 '/,. 6 urme 
Lăţime X .: . . 1 1 5 ,  r20-____l2(h _____130, 138, 150,___ 155
1 bucată Cor. . 1.70,‘ 1.90, 2.05, 2 36, 2.65, 3.25, 4-10 
Lăţime B .: . ■ 130, 138, 145, 150, 158, 16j ,  170 w/r
1 bucată Cor. 4.60
Sape de lemn de formă deo­
sebită, cu garanţă pentru fie- 8 5— 
care bucată.
2 .—, 2 20, 2.45, 2.75, 3.— 3.70,
Carol F . Jikeli, Sibiiu
la »C oasa de aur*.
*  Hejuţătoiie ca îtcliiu rennnie, esistânfl de 53 ani,
H u g o  L r i id e c k e
giuvaergiu
sSibilii, Piaţa-mare.
Cel mai mare depositde giuvaere, obiecte do 
podoabă, obiecte de aur şi argint de tot soiul.
D ep osit de fabrică de uter silii bisericeşti, 
pentru b isericile  g r-o rien t, şi g r .-ca t. 166 8— 10
Reînoirea şi lungirea vieţii cu „EIeetrophor“-u! original de
America. ___________
Istrument medical electric vindecător, pentru folosinţă privată!
Atrag atenţiunea 
oamenilor cari pă­
timesc de mor­
buri şi sânt slabi, 
asupra acestui in­
strument de elec­
tricitate şi le dau 
sfatul ca se-’l folo­
sească pentru-că :
Elektrophor-ul
întăreşte nervii, 
reînoieşte sân­
gele, ne redă 
mintea şi simţirile 
agerite. Asigură 
lucrarea regulată 
a sângelui şi ner­
vilor şi ne scu­
teşte de toate 
morburile.
I l r .  B o u r g ,  v r o i t u l  
p r o f e s o r  d e la  f a c u l t a ­
t e a  d e  i n e d i c i n i  d in  
P a r i s  a s t f e l  s\» d e c l a ­
r a t  d e s p r e  » K l c k t r o -  
p h o r t : U n  n u m a i  m l -  
t r i c i l e ,  r c u m a ,  8g ;âr- 
c i u r i l e ,  n e r v i i  ^i a s th -  
in a  a u  v i n d e c a t ’o ,  
a c o l o  u n d e  ş t i in ţa  m e ­
d i c i l o r  n 'a u  m a i  p u ­
tu t  a j u t a ,  c i  ş i  m o r ­
b u r i le  d e  n e r v i ,  d u ­
r e r i l e  d e  c a p ,  c o l i c a  
s u n e tu l  u r e c h i l o r ,  n c -  
d o r m i r e a ,  h ip o c o n d r ia  
d a r ’ m a i  c n  c e a rn ă  a u  
\ i n d e c a t  in  m o d  m i­
n u n a t  s t r i c u t u r i l e  c i  
v i n e l e  d e  a u z  în  v r e  o  
c î t e v a  z i le ,  b a  în  m u l te  
c a ş u r i  c h i a r  în  c î t e v a  
d a s u r i .
M o r b u r i l e  f e m e e ş ti  
d a u  a p r o a p e  v in d e c a r e  
s i g u r i .  B a  c h i a r  |i fe ­
m e i le  în  s t a r e  b in e c u -  
v e n t a t l  î l  p e »  fo lo si  
c u  s u c c e s  b u n .
Nu se strică !
C o s t ă  C o r o a n e  IO._
Un aparat mai mie pentru cameni mai slabi.
Ţine pe veciei 
C o s t ă  C o r o a n e  2 0 —
Un aparat Întreg pentn vindecarea ţoalelor Învechite.
Trimiţându-se bani înainte ori cu rambursâ le espedează îndată representantul din 
29 S - «  Europa a firmei »Elektrophor Co. Limited*.
AUFFENBERG JâZSEF, Budapest, Huszâr-utcza 6.
n -
Pentru tipar responsabil Iosit M&rschalL
